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La feria de San Mateo. 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL) 
L a conferencia del doctor Doaso. Dos desgracias. 
Con el salón de actos del excelent ís imo Por efecto de un remolino de aire se le-
Ayuntamiento rebosante de públ ico , se van tó una polvareda en el ifemal de San-
celebró ayer la segunda comferencia tiagn, espant lándose Ha mayor parte ae 
anunciada, oomendo iésta a cargo del i n - , las cabadlerías, oriigmando el brusco niovi-
geniero a g r í c o l a s eño r Doaso. ' miento oarrerafi, gritos y adiucihones. 
El tema elegido por el comferenoiante V í c t i m a s de és tos fueron la vecina de 
era iníeresantísi imo, ipues versaba sobre Serna (Campóo) Caferina P é r e z Muñoz , 
la lecíhe y las industrias derivadas, des-; de cuarenta y siete años , que resul tó con 
aiT(vllánd.ole el conferenciante con flúidez una 'lesión leve en la nariz, y . luán Rui?. 
de palabra y gran t e c n í í i s m o , consiguien-
du verse aplaudSdu al final de casi todos 
los p á r r a í o s . 
Comenzó el s e ñ o r Doaso, d e s p u é s de su 
presen tac ión por el señor comisario regio 
de Fomento, don iPablo Mata Rumayor, 
diciendo que era és ta !la primera vez que 
hablaba en público de la materia que se 
proponía tratar. 
Dedicó sus pifimeras palabras al recuer-
do del ingemiero a g r o n ó m o s e ñ o r Aiva-
rado, quden, con su competencia reconoci-
da e incansable acc ión , ocupó largo tiem-
po de su 'vida a estudiar e impulsar el 
desarrollo de las industrias de la fabnica 
ción del queso en la parte occidental de 
nuestra provincia, siendo sus e n s e ñ a n z a s 
f ruct í feras y bien aprovechadas por los 
aldeanos y fabricantes de la Montana. 
En t ra después de lleno en el tema de su 
discurso, diciendo a los concurrentes que 
una de las cosas imás necesarias para ob-
tener buenos productos era el cr iar buen 
ganado, pondendo para ello todos los me-
dios utilizables, hac iéndo lo por procedi-
mientos modernos, huyendo de esas brus-
cas alternativas de la escasez de pastos 
en invierno y la abundancia de los mlis-
mos en verano. 
—Cuando c o n s i g á i s tener buenas re-
ses—(continuó e,l coniferenciiante—'haréis 
excelente leohe, cuyas excelencias, como 
alimento del hombre y como elemento del 
que pueden obtenerse m u l t i t u d de produc-
ciones para la d n d u s t ñ a , tvoy a describi-
ros, aunque sea muy por encima, ya que 
a q u í no se t ra ta dé un curso científico, 
sino de una modesta y simple conferen 
cia. 
Expl icó en seguida el mé todo que debe 
emplearse para el ordeño , con el fin de 
que üa leche esté en las condiciones m á s 
h i g i é m c a s y puras al usarla. 
E n s e ñ ó los m é t o d o s p rác t i cos de orde-
ñ a r y consem'ar la Itecíie para el consumo 
y para la lindustria, con gran acopio de 
datos y ejemplos; los medios de obtener 
lecíhe esterilizada, que es aqué l l a que no 
tiene g é r m e n e s que puedan ser nocivos al 
hombre, y cómo era la leche homogenei-
zada y la leche condensada, siendo esta i n 
teresante parte de su discurso muy aplau-
dida, por el g r a n acopio de oonocimien-
tos dómos í r ados por el t>e<cniico conferen-
ciante. 
Habló d e s p u é s de la ha r ina lacteada, 
producto basado en la fe rmen tac ión de la 
lerihe, para e s tómagos emíermos, e hizo 
una prdl i ja e n u m e r a c i ó n del s i n n ú m e r o 
de derivados que de la leche pueden obte-
nerse : la case ína , que tiene un amplís i -
mo consumo i n d u s t r i a l ; la lactosa, que es 
inalterable al adre y la humedad y conser 
va los medicamentos; etc., eíc. 
Dijo que en algunos pueblos del Extran-
jero, en cada vaso de leohe que se da a 
los n i ñ o s eohan dos ipadres una cuahara 
da de lactosa, por ser m á s digestiva que 
el a z ú c a r . 
Volvió a insistir , con especial in te rés , 
fiOhre la mantequil la y el queiso, y con 
^rác t i icas deimostraciones, uti l izando pa 
.na dio una desnatadora, hizo ante el pür 
;biico uní} buena cantidad de sabros í s ima 
manteca, que d ió a probar a todos. 
—Ed queso—iinanifestó el orador—, águal-
•mente que la manteca, es de una elabora-
ción senci l l ís ima. Veréis . 
Y con gran claridad explicó Jas diiferen-
tes í a s e s porque pasa la e laborac ión de la 
leche hasta que se consigue el queso, in-
dicando la temperatura a oue ha de estar; 
la proporcional cantiidad de cuajo que ha 
tie ponerse, y el momento en que deben 
batirse las cuajadas. (Esto ú l t imo lo ense 
ñó iprác t icamente con un aparato que 
m o s t r ó al públ ico, y , despuiés, cogiendo 
un molde, con su prensa y su tela a pro-
pósi to , deimostró cómo se conseguía obte-
ner eü queso en las cuevas.) 
Por ú l t imo, t e r m i n ó su elocuente, clara 
y amena conferencia indicando la tempe 
ratura que debía conseguirse en las cue-
vas y la cantidad de sal con que debía ado-
barse el queso, enriqueciendo todos estos 
datos con las cifras justas de cada cosa 
y diciendo t a m b i é n la icant ídad de que-
so que p o d í a conseguirse por cada dos l i -
t ros y medio de leche, que no es nada me 
nos que 250 gramos, y asegurando que el 
t é rmino medio de la producción de queso, 
nin Kedhe buena, era de un 10 por 100. 
Una avanión cerrada estalló en el sa 
Ion, y mudhas manos estrecharon la del 
cul t ís imo conferenciante. 
Conferencia suspendida. 
La tercera y ú l t ima coníerenoia anun-
ciada estaba a cargo del general Reina, 
M a n j ó n , de treinta y uno, natura l de Val-
deajos (Bungos), con contusiones en todo 
el cuerpo. 
'Por la tarde, y cuando m á s entretenido 
se (hallaba Pedro del Hoyo, que h a b í a ve-
nido de Briviesca a comprar una vaca, 
recibió en 'el m e n t ó n una coz que le t i ró 
una m u í a . 
Por (fortuna, la herida no es grave. 
L a feria. 
C o n t i n ú a a n i m a d í s i m a la feria, llegan 
do sin cesar g r an cantidad de forasteros, 
que dan mucha a n i m a c i ó n a la vina. 
'En el feiüad siguen cot izándose las mu-
las '(lechales» y los terneros a precios fa-
bulosos, no obstantte lo cual la demanda 
es enorme. 
E l d í a 22 salieron por el fer rocar r i l del 
Norte siete 'vagones cargados de m u í a s ¡ 
ayer marcharon 18, hoy des s e g u i r á n 28 
miás y para m a ñ a n a h a y pedidos 12. 
Teniendo en cuenta que 'en cada uno de 
ellos, por térmlino medio, van 28 cabezas, 
eil total de lo que ha salido por dicha es 
tación asciende a la no ipequeña suma de 
510 reses, en t ré m u í a s y terneras. 
La mayor parte del ganado exportado 
es para A r a g ó n , Extremadura y la Man-
cha. 
Un banquete. 
En el restaurant de la es tac ión celebró-
se ayer un espléndido y delicado banque-
te, con el qiie e\ Ayuntamiento de Reino 
sa obsequió a los señores del Consejo pro-
vincial de Fomento y de la Asociación de 
Ganaderos, que han" venido a Reinosa a 
tomar parte como oálificadores en el mag 
niñeo concurso de ganados y a los repre-
ser í tantes de los pteriódiieos de Santander 
EL PrEBLO CÁNTABRO, «El Cantábr ico» y 
«El Diar io Montañés» , que se encuentran 
a q u í .haciendo la información de la feria. 
.Pres idió la mesa el s e ñ o r m a r q u é s de 
la Frontera, teniendo a su izquierda a los 
Señores don Pabk> Mata, don Santos 
A r á n , don Carlos Santiago E n r í q u e z , don 
Jus tó Colongues, don Inocente V'ázqiié/., 
don Pedro Cuadrillero, don José Ha n i o 
y Bravo, don Ecequíel Cuevas y don José 
M a r í a Aguirre , y a su derecha a don Jo-
sé Antonio Qudjáno, don Miguel Ruiz Du 
que—alcalde de Reinosa—, don Adolfo 
Roncal, don .Pedro Badillo, don Florenti-
no Segura y don Antonio Argüeso . A los 
postres illegaron 'los s*ñores don 'Pabio 
Lastra Eterna y don Casimiro Lanza. 
Como ya decimos, la carta fué esplén-
dida y acred i tó una vez mas ai restau-
rant de la estación. 
Los infantes. 
En el correo del d ía 22 pasaron por es-
ta es tac ión los infantes don Carlos, doña 
Ludsa y don Raniero, siendo saludados 
por el ingeniero de las Obras dlel puerto 
de Santander, don Jesús u n n o a . 
kAl a r rancar el tren se les hizo una car i -
ñosa despedida. 
Detención de un carterista. 
.Por la í i u a r d i a civil ijha sido detenido 
y llevado a l.a cárcel el carterista Gonzalo 
Nieto Lópoz, .natural de Orense. 
El detenido feabía estada pfi la í e r i a de 
Falencia ¡haciendo de las suyas.. 
E l concurso de ganados. 
A las tres de la tarde tnyo lugar erj el 
pintoresco y delicioso sitio de « L a s puer 
tas» el reparto de premios a jos ganade-
ros que concurrieron al certamen. 
La calificación Iheóha por el Jurado es 
corno sigue : 
GANADO VACUNO 
Raza Campóo. 
Sección priniera . .~-R/íproductores de 
miás de tres a ñ o s : Pr imer preíijip, áofi 
Francisco Obeso, de Requejó , cien pese-
tas; seigundo premio, 50 pesetas, Socie-
dad ganadera de V.jdlacañtia. 
Sección segunda,..—Prjimer^ premio y 
pr ima de conservac ión de 75 pesetas, a 
Benigno del 'Pozo Gut ié r rez j segundo pre-
mio, de 50 pesetas, y prima de conserva? 
ción de 50 pesetas, Hijos de Eduardo Gar 
cía Ríos, de Nestares. 
S cción tercera.—^Primer premio (de-
sierto) ; segundo, de 25 pesetas, al novil lo 
«Capi tán» , de dion Domingo iPiérez Mu-
ñoz. 
gección cuarta.—Becerros mlenores de 
un afiOí \pmip.er premio, de 50 pesetas, 
al becerro «Caffijpufriano», de don: Angel 
Carrera, de Soto de Cafl^ipáio; segundo, de 
25 pesetas, a ludio S¿/i?. López-
Sección quiinta.—^Primer preftúo (der 
sierto); segundo, de 25 pesetas, a J u l i á n 
Dlíez; especial, de 15 pesetas, a don Timor 
teo G a r c í a . 
Secoión sexta.—Premio de Honor, copa 
Sección s é p t i m a . — P r i m e r premio, de 
den pesetas, a la vaca de don F r o i l á n Jo-
r r í n ; segundo, de 50 pesetas, a don Ra 
m ó n G ó m e z ; segundo, de 50 pesetas, a 
don F e r m í n Delgado; segundo, de 50 pe-
setas, a don Manuel L ó p e z ; tercero, de 
25 pesetas, a «Capi tana» , de don Domingo 
P é r e z Soto; t e r c r o , de 25 ipesetas, a don 
José González. 
Secoión octava.—iPrimer ipremio, ae 
50 pesetas, a «Cha ta» , de don Francisco 
Ru iz ; segundo, de 25 pesetas, a « G a a r d a » , 
de don Francisco Porras; m e n c i ó n hono-
rífica, a don F e r m í n Gut iér rez , de Fres-
no ; menc ión , a don Amado Sááz, por su 
novil la «Cordera». 
Secoión novena,—d M'ÍIIUM- premio, de 50 
pesetas, a «Maji ta», de don Cir i lo Mon-
tes; segundo, dé 25 pesetas, a <ton Pearo 
F e r n á n d e z G u t i é n l e z ; Mención honoríf i-
ca, a don Saturnino López. 
Raza Tudanca. 
Sección primera.—Primer premio, de 
crien pesetas, a don J u l i á n J o r r í n López ; 
segundo, do 50 pesetas, al toro «Corzo», 
de don Benito G u t i é r r e z ; menc ión hono-
rífica, al ejemplar «Majo», de don Lau-
reano Cuevas. 
Sección segunda.—iPrimer premio, de 
50 pesetas, a «Cordera» , de don Gregorio 
S á i z ; segundo, de 25 pesetas, a don Elias 
Gut ié rnez ; menciión honoríf ica, a «Tasu-
ga», de don Pedro Salces, de Salces. 
Parejas de labor. 
Sección primera.—Primer premio, de 
cien pesetas, a don J o s é Gonzá l ez ; s e g ú n 
do, dle 75 pesetas, a Hijos de don Rafael 
Obeso; menc ión honor í f i ca , a don José 
González G u t i é r r e z ; menc ión , a don 
Francisco González Ru iz ; menc ión , a don 
Atanasio Cossio. 
Seocáón segunda.—Primer premio, de 
75 pesetas, a la yunta de don P í o Calde-
rón ; segundo, de 50 pesetas, a don José 
Luis G á n d a r a ; menc ión honoTífica, a don 
J u i i á n Gu t i é r r ez y Gut ié r rez . 
GANADO C A B A L L A R 
Sección (primera.—Premio de Honor, 
copa del Consejo provincia l de Fomento, 
•al caballo «Taco», de don José Luiis Gán-
j a r a ; pr imer premio, de 150 pesetas, a. 
caballo propiedad de don Feliciano Alon-
so ; secundo premio, de cien pesetas, a la 
Sociedad ganadera « P e ñ a s Ar r iba» , de 
Reinosa; menc ión honor í f ica , a don Ra-
m ó n Revuelta, de Rerinosa. 
Secdión segunda.—Caballos sementales 
s i l l a : P r imer premio, al caballo «Corde-
ro», de don José Luis de la G á n d a r a ; se-
gundo, a «Horte lano», de la Sociedad ga-
nadera de Vil lacant id. 
Sección tercera.—Primer premio, de 50 
ipesetas, a don Eduardio .«Jarcia, de Nes 
tares; primero, de 50 pesetas, a la yegua 
propiedad de don J u s t ó G a r c í a ; segundo, 
de 25 pesetas, al potro propiedad de don 
Luis de G á n d a r a ; segundo, de 25, a 4OT 
Francisco Gu t i é r r ez , de Reinosa._ 
•Sección cuarta.—-Potro.; y potras de dos 
años , s i l l a : P r i m e r premio, a «Montañe-
sa», de don R a m ó n G a y ó n ; ' s e g u n d o , a 
«Gaiteta», de don José Gonzá lez ; tercero, 
a «Chula», de don Rosendo Gut iér rez . 
Sección quinta.—'Primer premio, de 50 
pesetas, a don Cir i lo F e r n á n d e z ; segun-
do, de 25 pesetas, a don -Justo G a r c í a ; 
menc ión honor í f ica , a los ejempUm\s de 
don José Luis G á n d a r a . 
Sección sexta.—Potros y potras de un 
a ñ o , s i l la : p r i m e r premio, a «Noble», de 
don (José González; segundo, a «(Cune-
ra», de don Pedro Gut ié r rez ; tercero, a 
«Muliio», de don Sixto Manuel Leninna. 
Sección s é p t i m a . — ' P r i m e r premio, de 
100 pesetas, a «Morena» , de don Juan L u -
cio Bustamante; otro pr imer preinio, de 
100 pesetas, a don D á m a s o Vielba, por 'a 
yegua «Lucera» ; segundo, de 75 pesetas, 
a don Aingel G a r c í a ; segundo, de 75, a 
don Eduardo lEscobedo, por su yegua 
«Per la» ; segundo, de 75, a la yegua «Je 
r ezana» , de don Manuel Solana: tercero, 
de 25, a He redaros de Gabino F e r n á n -
dez, por la yegua «Niña» ; tercero, de 25, 
a l á yegua «Lucera» , de don Bernto Gu-
t ié r rez ; tercero, de 25, .a d o n ' J o s é Pom-
bo, por su yegua de vientre; m e n c i ó n ho-
norífica, a don Juan de Lucio, por la ye 
gua «Cunera» ; m e n c i ó n honor í f ica , a la 
«Nena», de don José Luis G á n d a r a ; men-
LA F E R I A DE R E I N O S A . — U n aspecto del ferial. (Fot. Samot) 
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m á s que a las grandes y nobles causas na-
cionales. 
En ios Cemtros p e r i o d í s t i c o s se d e c í a hoy 
que don Eduardo Gasset, separado del 
Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de «El I m p a r 
cial», va a fundar otro d ia r io levantando 
la bandera del antiguo « Impa rc i a l» e IÍTIS-
pirándoise em los p r o p ó s i t o s del fundador. 
Mejoría de Cencas. 
Dicen de B a ñ o s de Montemayor que el 
ex inini.siro s eño r Concasha experimenta 
do, dentro de la gravedad, una ligera me-
jo r í a . 
Concurso. 
L a Dirección general de Pr imera eoise-
ñ a n z a ha «publicado las bases para el 
concurso de pub l i cac ión del nuevo esca 
lafón de maestros. P o d r á n tomar parte to-
das las Casas editoriales e imprentas. 
Los libreros y el papel. 
Una Comisión del gremio de libreros, 
presidida por el s e ñ o r Samper, ha visita-
do hoy a i minis t ro de Hacienda, solicitan-
do para la industr ia del l ibro los mismos 
auxilios que los concedidos a la prensa, 
con el fin de evitar la ruina que les ame 
naza por la ca res t í a del papel. 
¿Qué ha pasado? 
En los Cí rcu los pol í t icos se ha hablado 
de que nn m i n i s t r ó s e propone tomar enér-
gicas medidas contra las autoridades de 
un departamento mar i t imo , por lo ocurri-
do con motivo de una visita efectuada 
por una dls i ingnida señor i t a . 
Los proyectos de las reformas de Guerra. 
El minis t ro de la Guerra ha sometido 
hoy a la firma del Rey el rea l decreto au-
to r i zándo le para presentar en las Cortee 
las reformas mili tares, 
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Pérez íialcloíB*. 
En el tren correo de la linea del Norte 
ftali^S ayer para. Madr id , dando por termi-
nado el veraneo en Santander, el ilustro 
novelista dom Benito Pérez Ga ídás . 
A la es tac ión acudieron la despedirle nu-
merosos amigos particulares. 
v v v v w v / w v v v v w v v v v v ^ ' v a a a ^ 
E J E R C I C I O S D E T I R O A C C I D E N T A D O S 
Dos soldados muertos. 
E L R A I S U L I NOS P E R M A N E C E F I E L 
Desmintiendo una calumnia 
POB TELÉFONO 
de Uorodine ; la misma uJardins ̂ . 
pluie», d'e Debussy, son de ese género (í 
obras que pusieron tan en boga los claí 
cimstas ifranceses del siglo xvill m 
quisieron encerrar entre las líneas del 
pentagrama todo lo que veían en la Nitn 
raleza. Y lo consegu ían , en ciertri m î„ 
¡MADRID, 2 3 . - E l a l to comisario de Es- ahora que> c^vo&e(i¡ 4m ̂  ̂  n^ 
p a ñ a en Marruecos ha cablegrafiado al dificultades de téemica, que se foM 
minis t ro de Estado diciendo que entre e¡ cíím> p0r general, en. d i S 
elemento españo l de T á n g e r ha causado des de ejecución, de mecanismo AI 
ind ignac ión la noticia dada por algunos in tePpr€tac jóni qne tiac(ari ^ e 
pe r iód i cos de Madr id , sobre una c a m p a ñ a verdaderamente inaccesibles para saZ 
intentada por el Centro laborista de aque- uos que no p0sean agilidad, brío v un J 
lia ciudad, a base de supuestos actos co- canismo perfecto, no exento de'fKibili. 
metidos por el R a i s u l í cont ra E s p a ñ a . dad y delicadeza. Y esto que reouiemi 'a-
,No es cierto que el R a i s u l í haya come- ieg obra6 es la caracter ís t ica de madama 
tido actos hostiles, sino que ha puesto pauja Scíhultheis, en la que se ve la ir. 
cuanto estaba de su parte para evitar que I tista que, a fuerza de estudio y de con* 
se interrumpiesen las comunicaciones con j tanda, iba conseguido vencer las dificuha-
el Fondak, como intentaban algunos ele-
mentos de T á n g e r , para hacer ver que el 
Raisu l í y las autoridades de E s p a ñ a no 
bastaban para asegurar las comumicacio 
ñas de T á n g e r . 
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«FANTOMAS», DETENÍDO 
Intenta suicidarse. 
des del m á s ingra to de los instrumentos 
musicales. 
E n todas las obras fué ayer aplaudidí-
sima, viéndose oblig ida a interpretar fue 
ra de programa, ipara dar gusto al públi-
co, la obra «Phaléoies», de Bhilipip. 
•El sexteto D'Hers tuvo el buen gusto de 
e'egir para comenzar el programa el pri-
mer tiempo de la '«Pr imera Sinfonía», de 
Beetlhoven, y salieron airosos en ki no pe-
q u e ñ a luciha que signüfka para un sexte-
to in terpre tar una fiiníonia de Beetboven 
heciha para orquesta, aunque vista sea, 
conw es la primera, la más rencilla de 
M. N. 
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UN O F I C I A L I N G L E S EN OVIEDO 
la 
POB TELÉFONO 
M A D R I D , 23.—El f a n t á s ü c o l ad rón co 
nocido por .el rey de los ladrones y por 
« F a n t o m a s » , que hace unos d í a s se es- todas. 
Capó de manos de la Pol ic ía , cuando és t a 
le c r e í a completamente asegurado en la 
Comisa r í a , ha ca ído esta m a ñ a n a en po-
der de sus perseguidores, en su domici l io , 
en la calle de Apodaca. ¡(Fantomas» no 
puso ninguna resistencia al ser detenido. 
L a Pol ic ía p r a c t i c ó u n registro en las 
habitaciones del piso, que estaban casi 
desmanteladas. 
En una maleta encontraron ú t i les para 
el robo y un magníf ico traje de seda ne-
gra, de « F a n t o m a s » . 
Ha confesado que. el d í a que se escapó cia en un auto del e jérci to español." 
estuvo en el Gran Teatro viendo una sec-, Ha causado expectación este hecho.:! 
ción de p e l í c u l a s , cenando d e s p u é s en un • 
r e s t o r á n . 
A l d í a siguiente se en te ró por í a pren-
sa que en la calle Apodaca h a b í a un piso 
desocupado y i o a lqu i ló . 
POR TELÉFONO 
OVIEDO, 23.—Un oficial del Estado Mfl 
yor ing lés ha visitado la fábrica nacional 
de fusiles y c a ñ o n e s y recorre la piw¡n-
•«El C a r b a y ó n » dice que esto no tleneW 
da de par t icu lar , pues ahora mismo una 
Comis ión de mil i tares españoles ha esta-
do en el frente del Somme, visitando 1̂  
« F a n t o m a s » se p r o p o n í a marchar hoy organizaciones todas del ejército inglés 
POp TKLÉFONO 
M A D R I D , 23.—Esta m a ñ a n a fué el m i -
ción honoríf ica, a « F u n d a d o r a » , de don nistro de la Guerra a l canipo de t i ro de 
Víctor GarMa; m e n c i ó n .honorífica, a Valdemoro, con objeto de' presenciar las 
«Aparec ida» , de don José Mar t í nez ; unen- p r á c t i c a s de i a tercera c m i p a ñ í a del Ccn 
ción honoríf ica , a «.Cordera», de don tro de t i ro del Este. 
EduardoJEscabedo. i Cuando la tropa se .dirigía al campo. 
Sección octava.—Yeguas de vientre, de un mulo que c o n d u c í a a lomos una ame-
sil la: Pr imer premio, a «Genera la» , de don •Halladora se desmatndó, atropellaiulo a 
Eugenio Argüeso ; segundo, a «Hor te l ana» , un soldado, que resu l tó muerto, 
de fion Angel Gut ié r rez ; tercero, a «Per- En su carrera desenfrenada atropello el 
mismo a Zaragoza, para dir igirse de spués 
a Jaca, y desde all í internarse en Fran -
cia pasando los Pirineos. 
«Fan tomas» . presenta aspecto d e c a í d o y 
es tá m u y .tacrturno. 
Esta tarde e n c a r g ó a un vigilante que 
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Ecos de sociedad. 
En el t ren correo de ayer salió pai j M;1 
le comprase medio gramo de cocaina; per d r i d nuestro 'part icular amigo don W\ 
a», de don Alfreilo Hidalgo. 
'Sección especial.—Lptes de semental y 
cuatro o m á s yeguas: Segundo premio, de 
nnilo a otrp soldado, Jiiniénddle tan gra-
vemente, que m u r i ó poco d e s p u é s . 
A l hacer las experiencias de un petardo 
ro éste le m o s t r ó i a papeleta a l inepec 
tor s eñor - F e r n á n d e z Luna. 
« F a n t o m a s » p r e t e n d í a su i c ida r se» . 
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Sala IX arto ó i i . 
director de la Remonta; pero no pudo De- de los seño re s diputados provinoiales de 
varee a efecto, por haber telegrafiado di Campóo-Cabuérn jga , a l lote de seis novi-
ivho s eño r que deberes ineludibles de su lias de don Francisco de Obeso; segundo, 
dito cargo r e q u e r í a n su presencia en otra cíen pesetas, al. lote (Je d.on F r o i l á n Jo-
parte, r r ín . 
í. C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en enfermedaile» de la piel P a r t ^ E n f e n n e d a d e s de la mujer, 
y secretas. 
Radium, Rayos X, eleetncidad médica , 
b a ñ o de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Consulta de diez a una.—Wad-Rás , 7, 2.° 
-Vías 
Hnnanas . 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10, 1 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
B L A N C A , N U M E R O 32. 1.° 
J o a p n Lombera Camino. 
Abogado,—Procurador de los Tribunales 
V E L A S C O , 9 .—SANTANDER 
v h de Pellór 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
•Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162 
A B I L I O L O P E Z 
Partee y enfermedades de ia mujer 
Consulta de doce a do«.—Teléfono 708 
Gómez Oreñañ, número 0, principal 
100 pesetas, al lote de don José Luis de la de t r i l i t a . estal ló uno de ellos, que c a u s ó 
G á n d a r a ; tercer premio, de 50. <il lote de quemaduras graves en las manos a l p r i -
don Vicente Ruiz Gutiérre?.. mer teniente s eño r S á n c h e z Noé, y a un 
'VV>1'VVVW/vvVV>>>yVVvvvvvvvvvvv^^ soldado. 
I Los dos desgraciados soldados pertene-
c í a n al regimiento del Rey y estaban abs-
crip'.OvS a la Escuela Central de Tiro . Se 
llarnaii Dionisio F e r n á n d e z y Diego Alfa-
I ries. 
El general Luque, al ocu r r i r la desgra-
D I A P O L I T I C O 
HO« TELÉFONO 
Disposiciones oficiales. 
M A D R I D , 23.—La «Gaceta» publica hoy cia, era obsequiado con mn « l u n o h ^ y 
las eiguieititefi disposiciones oficiales: a i enterarse de ella., se a p r e s u r ó a dir igirse 
De la Presidencia.—Real orden dispo- a l lugar donde ocur r ió , 
niendo que el Inst i tuto Geográfico y Esta-' Los c a d á v e r e s s e r á n enterrados en el 
díst ico se ajuste a las prescripciones que cementerio de Valdemoro. 
se pubi ie^ron para la r enovac ión del Cen- En el pueblo de Valdemoro se celebra-
so electoral. ban fiestas, y a l saberse la desgracia, se 
De Evitado.—Anuncio relativo al bloqueo suspendieron. Las campanas de las igle 
de la co-sta b ú l g a r a del m a r Egeo. sias doblaron a imuerto. 
De Gobenr iac ión .—Nombrando el J r i - ! El entierro se verif icará m a ñ a n a , a las 
bunal que ha de a c t u a r e n las oposiciones cinco de la tarde, y los c a d á v e r e s s e r á n 
a plazas de ordenanzas y similares de Go- conducidos a hombros de oficiales, 
b í e rnps civiles. j A l regresar ias tropas, el caballo que 
Pe ia Dirección general de Correos.— montaba el teniente coronel a r r o j ó al j i -
nete, que resul tó con lesiones leves, 
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POMBO. V U E L A 
Aminciandp qpe el 1 de octubre se inaugu-
r a r á el Girp 'Postal can el J a p ó n . 
Efí Gobernación. 
El s e ñ o r Ruiz J iménez /q ' i i e se halla algq 
mejorado de &ti catarro, lia venido a Ma-
dr id esta m a ñ a n a . 
Manifestó que el conde de Romaiidiics 
s a l d r á m a ñ a n a de San Sebas t i án para 
Madr id . 
p i «eñor Alba m a r c h ó esta m a ñ a n a a 
Torndodpnes, con objeto de almorzar con 
el s eño r G a r c í a Prieto. 
Esta tarde s e g u i r á su viaje a San Sebas 
t i á n . de donde r e g r e s a r á m a ñ a n a con el 
copde de Romanones. 
«El Imparcial» y Ortega Gasset. 
! La Gerencia de «Jíl Imparc ia l ha d i r i 
gido una o m i i i M i c a c i ó n a los diarios que 
insertaron ayer l a carta de don Eduardo 
Ortega Gasset, manifestando que lamenta &] valiente piloto a t e r r i z ó en los dos vüe- veíase admiirablemeiite reflejado su tem-
ía s e p a r a c i ó n de este ú l t i m o y afirmando los de la precisa manera que él sólo «abe peramento ar t ís t ico , 
que «Rl Imparcial» no ha eertado ligado hacer. 
Nuestro gran aviador don Juain Pombo, 
siguiendo su incansable gusto de navegar 
por el aire, rea l izó ayer dos magní f icos 
vuelos sobre su nuevo apairato m i l i t a r 
«San Ignacio I I I» . 
El p r imer vuelo lo real izó don Juan 
Pombo a las doce de la mañama , y tuvo de 
d u r a c i ó n unos t re inta minutos, llevando^ yo, uMí pobre reja», 
en e! aparato a don Alfonso l l u i d o b i o . i Si grandes aplausos premiaron la labor 
Por l a tarde, a las cinco y media, volvió de Arredondo, no merec ió menos ta l pre-
a elevarse el s eño r Pombo, y real izó otro mió la pianista madama PauJa Sohul-
magistral vuelo sobre la poblac ión , es tán- theils. • 
do en el aire u/na media hora. En las mismas obras por lella-elegidas 
E l concierto de anoche. 
E i concierto celebrado anoche en la ele^ 
gante Sala N a r b ó n no podía ser m á s va 
i iadu: una pianista, madama Paula 
Sciliultheis; el bajo de ó p e r a Federico 
Arredondo, y un sexteto, dlirigido por 
D'Hers, se encargaron de entretener a un 
públ ico escogido durante hora y media, 
con un programa que, si no era una n c 
vedad, revelaba, por lo menos, buen gus-
to para elegir Has obras. 
Una vez inás Iba tr iunfado Federico 
Arredondo, que anodhe dejó cimentada 
en Santandbr la í a m a de que venía prece-
dido y que le h a de llevar a m á s altas em-
presas, donde t r i u n f a r á seguramente, por-
que Arredondo es de 'los cantantes que 
l l ega rán adonde se propongan si se lo pro 
ponen de veras. Posee para ello una her-
m o s í s i m a voz, con unas notas extremas 
verdaderamente admirables, sobre todo 
las bajas, que tienen una claridad y una 
transparencia muy poco corrientes. Si a 
esto unimos que Arredondo es de los que, 
ademjás de tener buena voz, saben aprove-
dharla, merced a una buena escuela de 
canto, a una vocal ización pere íc ta , nada 
il/o 'extraño tiene que nos atrevamos a pro-
fetizarle grandes triunfos, que vengan a 
sumarse a los ya alcanzado!». 
Afilodhe, ante los apdausos de! público 
al terminar lás 'obras que figuraban en el 
programa, hubo de ejecutar otras tres 
obras, que fueron otros tantos éxitos, 
prindipalmente cuando cantó , con gran 
delicadeza, la famosa c a n d ó n , de Taima-
p a i 
r ianq López Dór iga . . 
—Han llegado de San Seba-ian. j(,m 
han obtenido importantes premios, m " 
zarros capitanes del regimieaito Ji 
de Valencia don Julio Castro y don M«W 
Toledo. . . , .„, 
- A y e r dló a luz, con toda 
robusto n i ñ o , la esposa de nuestro i r 
guido y par t i cu la r amigo el joven g 
nador imterino don José Massa. . 
—En los e x á m e n e s de oposición u ' 
mente celebrados en Madrid para PI g | 
so en el Cuerpo de Sanidad Militó^ 1' 
tenido el p r i m e r lugar de su P''^1'1.' ^,,, 
culto y estudioso médico don Aintoun • 
Cano, 
^Nuestra m á s cordial enhorabuena^ 
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No c o m p r é i s otras conservas q"6 - ¡ y 
R A F A E L ULECIA.-LOGROÑO.-^01 
m á s superiores que se fabrican. ^̂ )VVV0» 
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Toros en Logroño. 
POB TELÉFONO ^ 
Seis de Palha, para Chiquito ae o 
y García Malla. r 
LOGROÑO, 23.—Con media enu 
ce lebró la tercera, de feria. „|itlí 
'Primero.—Chiquito de ,lie^0 '\nC\^ 
tea con desconfianza, para u ^j^raífe 
una estocada tendida y amtpa coD "" 
iSegundo.—Malla se <l'''t'lll,n .'f^enfia*1 
toro difícil , por lo que torea 
y la faena le resuilia deficionu- ^ 
Atiza una estocada y ¿o* ^ '"1 
Un espectador arroja, al ruew 
tella y es detenido. - n i M t 
Terce ro . -Ch iqu i to de • W , v fíW® 
con al ivios y da un pinchazo . 
desprendida. ^s supC 
Cuarto.—Malla da tres ] ̂ 0 ,„ M 
res, p a r a media estocada en , . 
O i i n t o . - C h i q u i t o de Begoña, ^ 
con arte, hace una ^f^Q^íHaS-con pases po r bajo y ^e ¡^ui 
Arrea media estocada > * 
No decimos, porque ya es sabido, que para presentarse al púbMco de esta ciudad cabellar al sexto golpe. . flji 
ea, para una estocada superio1"' 
.le-6' 
«Le coucou», de Daquin; «A c o t m n t » , y ore]«.) 
^omisión provincial 
>r ce lebró ses ión esta C.orpuración. 
Man'"1' 
Informes al señor gobernador. 
recurso de (ion Pedro •ííóniez contra 
, , r ( l0del A y u n t a u ú e a t o de R í o n a n e a , 
^ 1P impoiso" una tnn.lta por ocupac ión 
v ía p ú b l i c a . 
Uj expedáen.te Lnstruído por el Ayuuta-
•eiiti) de Mar ina de Cudeyo t íul ic i taudo 
ioi ' izarión para enagenar edificios inú-i i i" 
tiles- Acuerdos. 
T í i Manuel G ó m e / , don Adolfo V. T o i r i -
^ V don Arnaucio Hermosa. 
Oaeda enlei-ada la Corporac ión de la 
eal orden del min is t ro de la iGoberna 
rión confirmando la nul idad de las eleo-
í iones municipales de Ruiloba. 
Se acuerda celebrar el d ía 7 de octubre 
¿•«jübaeta de varias obras de la Inclusa 
rovincial. aprobando, al efecto, el co 
Respondiente pliego de condiciones. 
concede a la C á m a r a oficial Agr íco 
L ,„,;, subvención para atender a losgas-
u,'s que ^ originen en la Expos ic ión , que 
i ^ h a de celebrar en esta capütal el pro 
simo mes. , t , . . 
Fué aprobadu el estado de precios me-
ü,|ós de los a r t í c u l o s para suministro a 
te tropas en los pueblos de esta provin-
rnueda t a m b i é n aprobada la cuenta de 
Medicamentos fac i l i tádos al Hospital du-
LailP pl mes de agosto ú l t imo. 
' <;. auto rizó,al dii'ector facultativo del ex-
presado establecimiento para adquir i r 
bajíos efectos q u i r ú r g i c o s y medicinales. 
\< -r\ a l'initida en la 'Casa de Caridad 
u,,., n iña y en la Inclusa un n iño huér-
ftaa, de esta provincia . 
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D E SANTOÑA 
Fuga de un penado. 
Ayer se ha fugado del penal de S a n t o ñ a 
un recluso que se hallaba cumpliendo una 
condena de diez a ñ o s . 
El fugado se l lama Manuel Díaz Ga rc í a , 
de treinta a ñ o s de edad, na tura l de Sevi-
ll: , , ¿n cuya Audiencia fué procesado por 
lientado, comí en á n d ole a seis a ñ o s ile p r i -
6ÍÓII. 
También s u f r í a el penado Manuel o t r a 
ciiidena de tres a ñ o s , por resistencia y 
agresión a la Guardia c iv i l , teniendo peri 
Üente de sentencia una. causa por robo. 
Se igrioran los medios de que se ha va 
lido el presidiario para efectuar su eva-
y,ni\. pues hasta el medio d ía , en que se 
lasó li'Hía. QO se notó la falta de él, y las 
iospechas que ha% es que se haya embar 
pado en alguna lancha (pie t e n d r í a prepa-
teda a l g ú n cómplice para faci l i tar le la 
evasión. 
La Guardia c iv i l del puesto de S a n t o ñ a 
W telegráficamemte comun icó la noticia 
al gobernador c iv i l , practica varias inda 
gaciones para lograr dar con el paradero 
del fugado, habiéndose, comunicado tam-
hiéu la noticia a los puestos de la bene 
mérita l imítrofes, con objeto de ver si-por 
alguna parte parece el mencionado Ma-
nuel Díaz. 
" Las s eñas personales del fugado son: 
pelo y cejas c a s t a ñ o s , ojos pardos, nar iz 
cóncava, cara oval, barba poblada, color 
bueno y mide un metro setecientos c in-
cuenta m i l í m e t r o s de al tura, 
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El rasgo de un pueblo. 
Bien merece ponerse de relieve, para su 
íusto encomio y para que sirva de edifl-
oaníe ejemplo, el igallardo esfuerzo que 
ha realizado el Ayuntamiento de Ampue-
ro con ed concurso y benepláci to de todo 
el vecindario; para dotar a la Milla de un 
edifloio destinado a escuelas graduadas, 
Ni dónde se instruya y eduque a la nue-
va generación, en la forma que recomien-
(lan los modernos adelantos de la Peda-
gogía. 
Tenía la vil la, gracias a una excelente 
fldmnnistraoiolni, diiriigida por sus anterio-
|es ajlcaldes, don Mateo Rivas, nunca 
••agíante llorado, y don Federico Soma-
niba y don Víctor Rivas, que a ú n viven 
íelizinente, a quaentes srcundara el oelo 
. del secretario don Ignacio Pacheco, i n -
mejorable en su clase, tenia, digo, Ara 
pero cómoda y decorosa Casa Gonsisto-
pal, ampMa y asfaltada plaza del merca-
fio, ferial magníf ico , excelente a lcantar i -
llado y todos los servicios, ern fin, de una 
urbanización modelo, a que pudo llegar 
sus años de prosperidad, hoy un tanto 
nublada por la repercus ión de la guerra 
de Miéjico. Pero le faltaban buenas es-
cuelas, dignas de su cultura y en re laaión 
con su bienestar, que l'e (había permiitido 
«acer.. . íhasta una plaza de toros, menos 
" •-alia ciertamente, pero no superfina 
| | n este pa í s que tanto se entusiasma con 
su aVgre fiesta t radicional . 
Si la paz dp Miéjico no se hubiera tras-
tornado, no hubiesen /fallado acaso ipatr.i-
'•||ls que, a ¡ i iMiación del conde de Albox, 
fi" Limpias; del m a r q u é s de Valdecilla, 
i pa Cudeyo; de don Luis A v e n d a ñ o , en 
Uendo; de don" J e r ó n i m o P é r e z y Sá inz 
le la Maza y don Cir i lo Lastra, en Soba; 
' '" don Emeterio Zorr i l la , en R i v a ; don 
An(h;es Cano y don Félix Mendirichaga, 
Villaverde de Truc íos , y tantos otros 
generosos domantes, le hubieran dotado 
1 (' un decoroso edificio escolar. Mas sien-
'1" esto diifícd)], se ap rovechó el real decre-
" a« 19 de mavo ú l t imo , en el que el dlus 
- señor Burem br indó el auxil io del Es-
para empresas tales, y enoomendán-
al aiiqudtecto munic ipa l don Emil io 
I-'» Torriente la oonifecoión del proyecto, 
?9 íeanitió uno al ministerio de Instruc-
iJ011 Pública, cifrado nada menos que en 
•1*931 pesetas, ofreciendo el Ayuntamien 
o sU,fragar el 5() por 100 y facil i tar a su 
y m los terrenos necesarios, 
ü ministro d ió en 10 de agosto un pla-
áfr v ^ 6 2 dias Par'a depositar la cantidad 
rec-ida y , con una v a l e n t í a inusitada, 
ei actual alcalde, don Luis Colomo, ani-
S 0 por 'eI diputado provincial don Ri-
. arao Rivas y con la solidanidad de todos 
dgS .conípañeros de Corporac ión y Junta 
vn .oc,'a^os' lClue legalizaron su inic ia t i -




"^'liante anticipo del Monte de Piedad de 
janiander y ]u g a r a n t í a del Sindicato 
o ' i idla de Ampuero, que preside el ilus 
aao fármaioéutico don Eduardo Avenda-
, > ''ts 78.465 pesetas necesarias, y envió 
' ' g u a l d o del depósi to a Madr id , por 
"duoto de su dkaiitado ja Cortes don 
^ g o n o Eguilior. 
rito 0"ai0 reinate de esta labor, cuyo mé-
i c i ' n(? es preciso encarecer, pues basta 
l iw*,1, a' el minia t ro atendiendo a la so-;Hn̂ ui dd Avnntamiientio, eficazmente 
su ,1 Por el representante citado, por 
aopieJmano 111 senador 'vitalicio don Ma-
sen, í ^S^clior, conde de Albox y por el 
*iue p r por esi& provincia don M . Enr i -
Ann, 1Cü' <lae lazos' le unen con 
nue • 0' acaba de dictar una real orden, 
iransmótió al alcalde por conducto de 
dichos señores en estos ú l t imos d ías , con-
cediendo la subvenc ión del 50 por 100 de 
ía obra, que c o m e n z a r á m u y pronto a 
construirse, para bien de Ampueru, de la 
ul tui a de sus hijos y del ornato de su po-
blación, que p o d r á así , a d e m á s , remediar 
en parte la crisis de trabajo que en toda 
E s p a ñ a se deja sentir por las circunstan-
caas extrordinarias que al mundo entero 
agobian. 
A todas las personas mencionadas en 
viaimus nuestro sincero aplauso, extensn-
vo u lo propietarios de terrenos d o ñ a Car-
men Vega, don Mariano Camino y í a n u -
iia y don Carlos Garc ía M a r r ó n , como tu-
tor de la s e ñ o r i t a Sara Ortiz, que espon-
t-áncamente les h a n cedido por su precio 
cquiiah vo, sin hacer valer la importancia 
de avilar u n espediente de expropiac ión 
que hiciera n a u í r a g a r el proyecto. Todos 
sen t i r án \la sat is t faedón del deber cum-
plido y merecen la gra t i tud de la noble y 
próspe ra v i l l a de Ampuero, que es tá hoy 
de enlhorabuiena, gracrías principalmem'e 
a sus jpreStdgiosos representantes "en e¡ 





SUCESOS DE AYER 
Joven atropellado. 
A las doce y media de la maAana da 
ayer o c u r r i ó en el paseo de Pereda un 
atropello de a u t o m ó v i l , del que fué vícti 
ma u n joven de diez y siete a ñ o s de edad, 
llamado F e r m í n Ruiz, domici l iado en la 
calle de Padilla. 
A aquella hora pasaba en un t r a n v í a de 
la Red Sanianderina el mencionado jo 
ven, y al llegar frente a l n ú m e r o 35 del 
citado paseo de Pereda, se fué a apear, 
con tan mala for tuna que en aquel mo 
m e n t ó utn auto de la m a t r í c u l a de Madr id , 
conducido por el m e c á n i c o l lamado Ma-
nuel Bre tón , llegaba a rebasar el t r a n v í a 
en sentido contrario, alcanzando a l joven 
F e r m í n , el cual fué arrojado a l suelo con 
violencia. 
Inmediatamente p a r ó el auto y fué re 
cogido del suelo el joven herido, trasla-
d á n d o l e sin p é r d i d a de tiempo al Sanato-
rio del doctor Madrazo, donde los méd i -
cos le apreciaron l a f rac tura de La t ibia , 
por su tercio medio. 
D e s p u é s de curado de p í i m e r a i n t enc ión 
quedó en aquel establecimiento, para se-
gui r su asistencia. 
Intento de suicidio. 
A las doce y media de la m a ñ a n a de 
ayer, y cuando sus hermanas sie hal laban 
entretenidas en las hahitaciones de su ca-
sa, en el barr io de la Torre, del pueblo de 
Monte, i n t e n t ó poner fin a su vida la jo-
ven Rosario Lanza, de ve in t iún a ñ o s de 
edad. 
Pa r a l levar a cabo sus p ropós i tos , la jo 
ven Rosario s u b i ó al tejado de su casa, 
y se a r r o j ó a la calle, desde una, a l tura de 
cinco o seis metros. 
i . ínmediatameiMe de apercibirse de lo 
ocurr ido las hermanas de Rosario, reco-
gieron a és ta del «uelo, y e n t r á n d o l a en 
casa, dieron aviso de lo sucedido a i m é 
dico del pueblo, que c u r ó de pr imera i n -
t enc i án a la desesperada joven, ap rec i án -
dole la. f ractura del f é m u r y alguas lesio-
nes en diferentes partes del cuerpo. 
M á s ¡tarde, y en ta camil la qué se pid ió 
a la Casa de Socorro, fué Rosario trasla-
dada al hospital de San Rafael. 
Un lesionado. 
Hallándose , ayer tarde sobre una t ra i -
nera, en el muelie, el chico S e b a s t i á n Ama-
la, de catorce a ñ o s de edad, tuvo la des-
gracia de que le cayera encima el palo de 
la verga, iproduciéndole una herida contu-
sa en la región frontal , de la que fué cura 
do en la Casa de Socorro, pasando des-
pués a su domicil io. 
E&cándalo. 
L a < íua rd i a munic ipa l d e n u n c i ó ayer a 
Liberata Prumeda y Socorro danzo", que 
promovieron un fuerte e s c á n d a l o en el i n 
terior de la Almotacen í a , l lamando la 
a tenc ión del públ ico . 
Chimenea que arde. 
A las doce de la m a ñ a n a , de ayer se 
prend ió fuego la chimenea de la casa nú -
mero !) de .la calle del Medio, que fué in-
mediatamente sofocado por algunos bom-
be ron. sin que se causaran m á s que algu-
nos destrozos en el tejado. 
Por abandonados. 
Por dejar abandonados en la vía públi-
ca a sus respectivos carros, que i intermm-
pín, a d e m á s , el t r á n s i t o rodado, fueron 
ayer denunciados los carreteros Antonio 
y 'Agus t ín Torre y Enrique Haya. 
Por desobediente y sucia. 
Por a r ro ja r a la vía p ú b l i c a el conteni-
do de un cacharro lleno de agua sucia, y 
le^obedecer al cabo de la guardia mun i -
:¡pai s e ñ o r Camino, cuando éste la repren 
día por dicha falta, fué ayer denunciada 
M a r í a Arcines, portera de la casa n ú m e 
ro 33 de la calle de San Francisco. 




M A D R I D , 23.—Viajeros llegados de As 
furias refieren que a l entrar el tren en Pa 
¡ a r e s , tuvieron que asistir a l maquinista 
iél convoy, que iba medio asfixiado. • 
Los médicos s eño re s don V i t a l Aza y 
don César. Sala asistieron .al maquinis 
ta del tren, quien, gracias a los auxi l ios 
fcultativos recibidos, pudo entrar en re-
acción. 
Toros en Madrid. 
M A D R I D , 2 3 . — R u m o r e á b a s e que Joseli-
to no t o r e a r í a en Madr id este otoño, pero 
la noticia ha sido rectificada. 
Joselito d e s p a c h a r á el d í a 1 de octubre, 
con Gaona y su hermano Rafael, seis to 
ros de Aleas. 
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El Tiro nacional. 
Ayer tarde, a las cuatro, se reun ió en 
el Ayuntamiiento, eon el alcalde y con los 
piupietarios de terrenos, una Comisión dei 
Cpmíté del Ti ro nacaonaJ de esta represen-
tación santanderina, formada ipor eü pre-
sidente en funciones, don Emil io de la 
Torriente, y por los vocales don Severo 
SimaviUla y don José S a ñ u d o . 
os reunidos t ra ta ron de la ad^ i i sác ión 
cte terrenos para el campo del T i ro nac ió 
nal, que va a emplazarse d e t r á s del de-
pósito de aguas de Pronillo, a'l Este de la 
carretera de Corbán . 
iDespirés de un ligero cambio de impre-
siones, se conMino en que m a ñ a n a lunes 
a las tres de la tarde, acudan todos a exa 
minar los len/enog, .procedréndose a la 
tasación de los mismos. 
A la r eun ión de la Alcaldía, a d e m á s de 
s e ñ o r Góimez Collantes y de los comisio 
D¿d¿s del T i r o ruicionai, acudieron los 
propietarios don José M a r í a Lanza, don 
Antoiéo Garc|a, don Juan Bolado, don 
José Toca, don Tomiáls Niieüo, dn Elias 
Bolado, don Domingo Toca, don Rosend 
Bóo, don Cipriano Toca, don José Callejo 
ilon Omnfre Nieto, don Donato Diego, don 
Kmilio Lanza, don Cipriano Cueto, don 
Ciinimiro Lanza, don Emi l io Toca y doña 
[gnacáa Toca en rep resen tac ión de los he 
rederos de don Jacinto Toca. 
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L A I N 7 - - M E R C S R I A 
SAN PRANOIOtO, N U M I R O IT, 
DE LA GUERRA EUROPEA 
POR TELEFONO 
COMUNICADO O F I C I A L B U L G A R O gu íen te parte oficial, dado por el Gran 
zadas completamente y dispersados los ha ^ a r t i l l e r í a enemiga, f r a c a s ó u n ataque 
D e s p u é s Norte de,la aldea, de Amenik , siendo recha 
tallones enemigos .» 
COMUNICADO D E LA MARINA AUS-
T R I A C A 
El comunicado oficial a u s t r í a c o de -la 
M a r i n a dice, con fecha de ayer. Jo si-
guiente: 
«¡Al Sur del Adr i á t i co , uno de nuestros 
hidroaviones, pi lotado por el teniente Ze-
ett i , que llevaba al observador teniente 
K i n l m i g , ha hundido a l subma.rino fran 
és «Foucau ld» . 
Dos oficiales y 27 t r ipulantes del sumer-
gible, que se encontraban en difícil s i t ú a 
ción, han sido recogidos por otro av ión 
y llevados a l puerto entre das hidroavio 
nes. S"? Uf 
Los dos oficiales hicieron el viaje a puer 
to en uno de los av iones .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército franoés, a las 
tres de la tarde, dice lo siguientie: 
«Al-Nor te del Somme, la noche luí $iciq 
reí a t i v a m ente t r a n q u i l a. 
Nuestras pa t ru l las han llegado hasta 
os l ími tes Sur de Combles, encontrando 
numerosofi c a d á v e r e s alemanes en el te-
rreno. 
Han hecho prisioneros a 15 alemanes, 
entre los que h a b í a un oficial. 
A l Sur del Somme, la lucha de a n i l l e r í a 
bastante activa. 
En los d e m á s sectores del frente no ha 
cambiado la s i t uac ión .» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general del ejérci to 
a u s t r í a c o , comunica el siguiente parte 
oficial: 
« F r e n t e rumano. — No han ocurrido 
acontecimientos. 
Frente ruso .—Ejérc i to del archiduque 
Carlos.—Ayer d i s m i n u y ó la intensidad de! 
fuego de a r t i l l e r í a de íes rusos. 
E n el Norte de Dorna-Vatra, y a l Sur 
de Lupnica , a s í como en la reg ión de L u 
dew, rechazamos todas las tentativas ru 
sas de avance. 
A l Sur de Bistri tza perdimos de nuevo 
una altura, en los C á r p a l a s , a l tu ra que el 
d í a anter ior h a b í a m o s reconquistado. 
En el resto del frente no hay nada que 
s e ñ a l a r . 
Ejérc i to del príincipe Leopoldo.—Las tro 
pas del <íeneral von Ermoel l í han conteni-
do por su fuego de a r t i l l e r í a los ataques 
rusos. 
En Swidn ik i , e l enemigo lanzó nume 
rosas tropas al ataque, siendo rechazado. 
Frente ¡taliíimo.i—I^i s/i tuación no ha 
cambiado. 
Frente Sudeste.—No hay n i n g ú n aconte-
cimiento de importancia que s e ñ a l a r . » 
COMUNICADO I N G L E S 
E l Gran Cuartel general del ejérci to in -
g l é s comunica el siguiente parte oficial: 
«Anoche hubo un avance en el Sur del 
Ancre, tomando nuestras tropas trinche-
•as enemigas a l Este de Courcelette, y 
avanzamos nuestra l ínea. 
Por la tarde el enemigo d i ó un contra-
ataque al Este de la granja de Mouquet, 
siendo rechazado con p é r d i d a s . 
Por la noche hubo g ran actividad de ar-
ti l ler ía en el Somme, al Este de Bethume, 
donde el fuego de nuestra a r t i l l e r í a hizo 
estallar un polvor ín enemigo .» 
COMUNICADO D E SALONICA 
«En el frente deíl Struma, partidas de re 
ooniociimfiento han tenido encuentros vio-
lentos con el enemigo. 
«En el Struma, barcos de la Marina de 
guerra inglesa bombardearon las cerca-
n í a s de Necegezi. 
En el lago Doiran se ha reducido la ac-
t iv idad de la a r t i l l e r í a .» 
P A R T E O F I C I A L RUMANO 
« F r e n t e del Norte y del Nordeste.—En 
estos frentes hemos hecho 140 prisioneros 
a l enemigo. 
«En los frentes Norte y Nordeste, débi-
les encuentros, en los que cogimos dos 
ametral ladoras y 140 prisioneros. 
Frente Sur.—En la Dobrudja, el enerni 
go se ha fortificado. 
Nuestras tropas, a pesar del fuego del 
enemigo, realizaron avances en el flanco 
derecho. 
U n a v i ó n enemigo a r r o j ó bombas sobre 
Cemovoba, matando a siete personas, dos 
de ellas solidados, y d e s t r u y ó dos casas .» 
Venizelos amenaza al Rey Constantino. 
Venázelós ha declarado a un periodista 
yanqui que s i el Rey de Grecia se obstina 
en no atender la voz del pueblo, Grecia re 
s o l v e r á en elegir el camino que debe se-
guir . 
Si Grecia permanece en ;la neutral idad 
actual, s u f r i r á inevitables agravios al 
te rminar la guerra. 
En el caso de que venzan los Imperios 
centrales, Grecia p e r d e r á la Macedonia, 
y si vencen los aliados, puede suceder que 
antes de la vic tor ia Bu lga r i a firme una 
paz separada, y , por tanto, no le arreba 
t a r á n la parte griega que los rumanos 
han conquistado a Bulgar ia . 
COMUNICADO I T A L I A N O 
El Gran Cuartel general del ejérci to 
i tal iano comunica el siguiente parte ofi-
c ial : 
«A lo largo del frente, actividad de ar-
t i l ler ía y de ' Infan te r ía en el Astico. 
En el Canso, la noche del 23, a t a c ó el ene 
migo nuestras t r incheras de la cota 208. 
Sur de Villa-nova. 
P e q u e ñ o s destacamentos enemigos que 
dieron varios ataques fueron rechazados 
(Por la madrugada, el enemigo a t a c ó la 
cota 141 de Montfalcoaie, siendo recha-
zado. 
En esta acc ión , el enemigo suf r ió enor-
mes p é r d i d a s . 
Do av ión a u s t r í a c o b o m b a r d e ó monte 
Chío, s in causar daños .» 
El primer ejército revolucionario. 
Comunican de S a l ó n i c a que ha sido re 
vistado el p r imer e jé rc i to revolucionario 
griego, que manda el general Cimbra-
can i . 
P A R T E O F I C I A L RUMANO 
El ú l t i m o comunicado oficial dado por 
el Gran Cuartel general del ejérci to r u -
mano, dice lo siguiente: 
.«Hemos progresado a l Sudeste de Der 
nobrudja, en las inmediiaciouea de K a l i 
ni ka. 
En la Dobrudja, d e s p u é s de una encar-
nizada acc ión en el flanco izquierdo, el 
enemigo se ret i ró .» 
Los Estados escandinavos. 
Comunican de Stokolmo que se h a n re 
unido lo 
f rancés contra nuestras l í n e a s de Combles 
Rancourt. 
Tampoco tuvo éxi to u n ataque ing lés 
que i n t e n t ó romper nuestro frente cerca de 
Courceletz. 
Por not ic ias posteriores se sabe que en 
la noche del d í a 22 de septiembre, fué re-
chazado un ataque ing lés contra, la gran-
j a de Bouquetz. 
A l Norte del Somme hemos derribado, en 
lucha a é r e a , 11 aviones enemigos. 
Frente o r i en t a l .—Ejé rc i to del p r í n c i p e 
Leopoldo de Baviera.—En K o r i n i k a he-
mos rechazado los ataques rusos. 
Ejérc i to deJ archiduque Carlos.—Al Ñor 
te de los C á r p a t o s no ha cambiado la si-
tuac ión . 
En los C á r p a t o s ha habido débi l lucha. 
No tuvieron éxito los ataques del ene-
migo. 
Frente de Siedenburgen.—A ambos la-
dos de Herlandad atacaron dos divisiones 
rusas, siendo rechazadas con enormes y 
sangrientas p é r d i d a s . 
En un contraataque nos aipoderamos de 
tres oficiales y 526 soldados. 
Nos hemos apoderado t a m b i é n de la po 
sición de Vulcano, y la hemos defendido 
de los repetidos ataques del enemigo. 
Frente ba lkán i co .—Ejé rc i t o del generai 
Mackensen.—En la Dobrudja, hemos re-
chazado los ataques rusorrumanos en el 
curéío del Danubio y al Sudoeste de Do-
b ra iza. 
Frente m a c e d ó n i c o . — L a s ataques del 
enemigo fracasaron y hay act ividad de ar-
t i l ler ía . 
E l ewemigo e v a c u ó todo el terreno al Sur 
de Planina hasta B a l k a n . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El úl t imo parte ofioial, dado oor el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente: 
«En e l frente del Somme lucha violenta 
de a r t i l l e r í a en Bouchaveznez y en el sec 
tor de Bel loy-Bemi. 
No se h a n s e ñ a l a d o acciones de impor-
tancia.. 
En los Vosgos, el enemigo hizo un inten-
to contra nuestras posiciones a l Sur del 
Cuello de Santa M a r í a . 
D e s p u é s de violentos combates con g r a 
nadas, fué rechazado a sus trincheras. 
Nada que s e ñ a l a r en el resto del frente.» 
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OEJPOrtTEíBS 
una cartera de identidad e in formac ión , 
que se crea por el presente decreto. 
E l ministro de Hacienda. 
M a ñ a n a l l ega rá a San Sebas t i án al m i -
lí istro de Hacienda, con objeto de despa-
ohar con el Rey. 




E l n ú m e r o de instancias presentadas 
para sol ici tar las becas establecidas por 
esta benéfica I n s t i t u c i ó n , debida, a la ca 
r i d a d del piadoso m o n t a ñ é s don José Ca-
i vada, ha sido considerable. Aunque el 
mimst ro de Estado ha ooinumcado a l patronatol hubiese dispuesto de una renta 
3 de Romanones que el embajadoi de vece6 Sliperic)r no .}mbrí;a logrado 
E s p a ñ a en Bruselas e part icipa que ê  lodae ^ demandas. 
Ayuntamiento de Ucelle, pobiac on perte-1 iD és de e x a m ¡ n a r detenidamente los 
neciente a la capital, h a acordado d i r i g i r ' ^ e , , , ^ el Patronato ha resuelto op-
se a la Legac ión española , solaoitando se ^ l a n s i ó n a trescientes pesetas, 
le conceda peiuimso para dar a una de las ccm ^ fln de a mayor numero alean 
m á s importantes Avenidas el nombre de , beneficios, y a que la generali-
Mfonso X O I , en prueba de ^ u d por d l d de l 4 s o l i c i t a n t k p o d r á n conceptuar-
las bondades y atenciones que el Monarca ^ ¡nc iu ídos en la tercera c a t e g o r í a de 
español ha tenido con los belgas. , lafi tr€g es^biecirias en la fundac ión . Ex-
w w w w w v w v v v v w v v v w v v w w v w v w v v w v v w w - v v v » cepCi(3n hecha de dos estudiantes, parien-
Cuando h a y á i s probado todos los medi- ^ de] Señor Cavada, a quienes se ha 
camentos cont ra l a TOS F E R I N A , BRON concedidoi la p e n s i ó n de 450 pesetas, los 
Q U I T I S y toses rebeldes de los catarros demá,s d i s f r u t a r á n de la repetida de tres-
agudos y c r ó n i c o s sin obtener a l iv io , acu- cientas. 
d id a l F E R I N O L . Ele aqu í los nombres de los agraciados: 
"De venta en todas las farmacias y dro-1 pat.a | a carrera de Comercio.—Don Ma-
g u e r í a s , nuel Barcena C a r d í n , Antonio Cavada 
. /vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ Muñiz , José Minchero San Juan, H i l a r io 
T - . ^ 1 ^ ^ - % So l in ís C a s t a ñ e d o , Eloy Esperanza Otei-r i n i j r i c l I G S . za. Amador Elizondo G a . v í a . Abel Cha-pado Vega, R a m ó n Bohigas F e r n á n d e z . 
A i i m c M P i A Lu i s Ubierna Núñez, Enrique Zalduendo 
A U D i c N i i i A Moyai Antonio G a r c í a de Juan, José Zu 
Ayer se vió la vista del incidente de tdzarreta Corral y Segundo Biguero de 
ape lac ión sobre revocac ión de una pro Mora l . 
videncia dictada por el Juzgado de ins- ' para | a carrera de Náutica.—Don Vic-
t ruco ión del Oeste, que declaró no haber toriano Gómez Pérez , Luciano Emeterio 
lugar a cursar un escrito preoentado por c a s t a ñ e d o , Felipe C a s t a ñ e d o Argos, Ge-
el procurador s e ñ o r Ruano, a nombre de rardo López Monar, José López Ramies, 
Manuel Rada y otros Victoriano A n d r é s Zahala, Gabriel Zu-
El letrado s e ñ o r Lastra solicitó la re iUeta, Angel Higuera Oceja, Leandro 
vocación de la expresada provádencia . Man tecón , Salvador Cruz I tu r ra lde y . Ju -
El s eño r fiscal no hizo pet ición algu- j ján Soto P ida l . 
na, por entender no ser parte en dioha Los agraciados deben presentarse en la 
ape lac ión . Secretaria del Obispado m a ñ a n a , de once 
* * * . a una, para recibir instrucciones. 
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E L P R E S U P U E S T O D E L CONGRESO 
2 Se suprimen los caramelos 
Futbolerias. 
Ayer ipor 'la m a ñ a n a se recibió un tele-
grama del «I r r in tz i» , el que dice lo si-
guiente : 
«Imposnbüi tados jugar par t ido; carece-
mos equipo. Correo de ta l les .—«Irr in tz l 
Club.» 
¿En vista de tan lingrata nueva, el «Ra 
cing Olub» ceilebró dos conferencias tele-
fónicas con el «Deusto» y con el «Ariñ 
Sport» . 
E l primero no puede aenir por tener 
que salir el lunes de madrugjada para 
Logroño , para juga r allí dos partidos; y 
«Arliñ», por temer m a ñ a n a un partido 
con un Club b i lba íno , preiparatorio para 
el p róx imo caimpeonato, que oomienza el 
primer domingo de octubre. 
Como es imprescindible un constante en-
trenamiento para Los granees partidos 
que se avecinan con el «Real Un ión I r ú n » 
con el «.Madrid», la Junta del «Rac in^ 
ha dispuesto que e^ta tarde jueguen el 
((Club Deportivo» y el «Rac ing Club». Por 
lo que se ruega a los primeros que, dada 
la premura del tiempo, acepten esta in-
vitación. 
Se debe rán presentar, por el «Racing», 
los siguientes jugadores: Alvarez, Sierra, 
R ¡ r u n d o , Vúruta, Miguel ín , Lav ín , Lera, 
Salinas, Daniel, R a m í r e z y Oria. 
A primera í io ra j u g a r á n el «Infant i l del 
Racing» y el ((Club Pichiohi». 
De boxeo. 
Ayer quedaron ultimados los trabajos 
para la celebración del campeonato espa-
ñdl de boxeo. 
Se 'ha fijado la fedlia del 4 de octubre pa 
ra la celebración del pr imer encuentro del 
campeonato, que se ce leb ra rá en los loca-
les de Jas antiguas boleras de L a Cruz 
Blanca, donde se e s t á n llevando a cabo 
importantes r e í o r m a s . - / 
La animaciión reinante entre el elenKen-
to deportista es grande, lo que hade es-
perar que el «Racinig Club», con la orga-
nización de este campeonato, -va a con-
seguir un gran tr iunfo deportivo. 
Las bases las daremos a conocer en bre-
ve, as í como lias inscripciones que se va 
yan recibiiendo. 
Los precios, que s e r á n económicos, ha-
r á n que todo Santander desfile a ver los 
matdhs, que prometen ser un éxito. 
AMAYA. 
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De San Sebastián. 
POB TELÉFONO 
El tiempo. 
SAN SEBASTIAN, 23.—Disfrutamos de 
un tiempo hermoso, como s i e s t u v i é r a m o s 
en uno de los mejores d í a s del verano. 
Audiencias. 
L a Reina d o ñ a Vic to r i a Eugenia ha con-
cedido varias audiencias, entre ellas una 
al coronel de miqueletes s eño r Logendio, 
que ha estado en Palacio con su s e ñ o r a e 
hijos. 
Por un aniversario. 
L a Reina d o ñ a Cris t ina no ha recibido a 
nadie, po r cumplirse el aniversario del fa-
llecimiento de l a infanta doña. M a r í a Te-
resa. 
La fami l i a real ha o í d o misa en la ca-
pi l la reservada de Palacio. 
L a servidumbre ha asistido a una misa 
en la iglesia m á s inmediata a Palacio. 
Los pliegos colocados en la Mayordo-
m í a se han llenado de firmas. 
E l conde de Romanones. 
H a estado en Palacio el conde de Roma-
nones, que ha dado el p é s a m e a la Reina 
d o ñ a Cris t ina por el aniversario de. la 
muerte de dicha infanta . 
A m e d i o d í a obsequia el jefe del Gobier 
no con u n banquete, en el Gran Casino, a 
los periodistas que han hecho la informa-
c ión durante su estancia en esta ciudad. 
Nos ha dicho que se ha despedido de la 
m a r á . 
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O XJ L T O S 
Juicios orales que h a n de celebrarse 
ante esta Audiencia durante el p róx ima 
raes de octubre. 
Día 2.—Ed del de Ramales, contra Fran-
cisco Ranero, por atentado. Defensor, se 
ñ o r Quin tana l ; procurador, señor Dór i 
g a ; ponente, s eño r presidente. 
D í a 2.—el del de Santander (Oeste), POR TELÉFONO 
contra Faustino H e r n á n d e z , por lesiones. iMADRID 23 — E l subsecretario de Go-
Deíensor , s eño r Rodr íguez T á n a g o ; pro : be rnac ión , al recibir esta noche a los pe-
curador, s eño r D ó n g a ; ponente, señor Modistas, les habíló del presupuesto del 
Cecalia. T,1 J , , ^ , , . | Congreso, en el que se han hecho muchas 
Día 3.—El del de Cabuiermga, cont ra ' economías 
Gorgomo iMaría Iglesias, por robo. De- se Iban suprimido los caramelos de los 
íensor , s eño r Diez C e b a ü o s ; procurador,! díiputados, la s u b v e n c i ó n lal «bufet», la 
señq r f o r r e ; ponente, s eño r presidente. partida de 15.000 pesietas para el monu-
Día 4.—El del de Ramales, contra P e - ' m e n t ó de Aíifonso X I I I , los codhes oficia-
dro G u t i é r r e z López, por falsedad. De- J les. incluso el del presidente de la Cá-
fensor, s e ñ o r Apar ic io ; procurador, se 
ño r Ocihoa; ponente, s eño r Higuera . 
Día 5.—El del de Santander (Este), con-
tra Fernando Sancho, por d a ñ o s y lesio-
nes. De íensores , señores Z o r r i l l a y Agüe-
r o ; procuradores, señores Ríos y Escu-
dero; ponente, e ñ o r Higuera. 
Diía 6.—El del de Potes, contra F ran 
cisco Gómez, por daños . Defensores, seño-
res Parest (B.) y Diez; procuradores, se-
ñ o r e s Escudero y R e b e n t ú n ; ponente, se-
ñ o r Cecilia. 
D ía 7.—Vista del incidente de ape lac ión 
contra el auto dictado por el Juzgado de 
S a n t o ñ a , denegatorio de procesamiento 
en causa ipor d a ñ o s . De íensores , señores 
Sánchez (V.) y D o n ; procuradores, seño 
res Oahoa y Escudero; ponente, señor 
Higuera. 
D í a 9.—El del de Torrelavega, contra 
Antonio Tagle V iaña , por fiomicidio. De-
fensor, s eño r A g ü e r o ; p.ocunador, señor 
Us lé ; ponente, señor Cecilia. 
D í a s ¡10 y 11.—El del de Torrelavega, 
contra Manuel Vega Sáiz Bustamante, 
por asesinato. Defensor, señor A g ü e r o ; 
procurador, señor Ruano; ponente, señor 
Cecilia. 
Dia 12.—El del de Torrelavega, contra 
M i r í a Sánohez Ramos, por robo. Defen-
sor, s eño r Mateo; procuraoor, señor mas-
cones ; ponente, señor Higuera. 
Día 13.—El del de Santander (Este), 
contra D. F. , por bigamia. Defensor, se-
ñ o r Parest ( M . ) ; procurador, señor U s l é : 
ponente, s eño r presedente. 
Día 18.—El del de Potes, contra M a r í a 
no Abad y otros, por robo. Defensor, se-
ñ o r D ó r i g a ( M . ) ; procurador, s eño r Rua-
no ; ponmte, señor Cecilia. 
Día 19.—El del de Potes, contra José 
Diez y otros; por robo. Defensor, señor 
Torre Set ién ; procurador, s eño r Astrain ; 
ponente, s eño r Cecilia. 
D ía 20.—El deil de Potes, contra Manuel 
Diez Ardázana , por asesinato. Defensor, 
s e ñ o r A g ü e r o ; procurador, s e ñ o r Escu-
dero; ponente, s eño r Higuera. 
Días 23 y 24.—El del de Villacarriedo, 
contra J e s ú s Laso y otros, por robo. De-
fensores, señores T r á p a g a , Mateo, Gut ié-
rrez y Barca ; procuradores, señores Bis-
bal, Alonso y B á s c o n e s ; ponente, señor 
Cecilia. 
D ía 25.—El del de San Vicente de la 
Bai jue ra , contra Eustaquio y Maximino 
Guardo, por robo. Defensor, s eño r Herre-
ra ; procurador, s eño r Us lé ; ponente, se 
ño r presidente. 
Día 26.—El del de San Vicente de la Santa Lucia.—Misas de seis a nueve. 
Barquera, contra Eustaquio y Maximino cada media hora, y a las diez, once y 
Guardo, por robo. Defensor, señor M a t a ; doce 
^ c m u C o t u ^ u u o M u r ^ U K I U x« R j n d o ñ Criet ina v ^ esta UOChe SU 
^ X ' - S d ^ Parlamenl0S * * - " - P - S í r con « . Rey. de los Est~.. P J > c 
V-or l ; i r o i i observar una. néutnadidad „ . . . Fir't?a del Rey. 
leal hacia todos los p a í s e s beligerantes. Esta tarde subió el conde de Romano-
y colaborar entre s í estrechamente con los nes a Mxramar sometiendo a la f i rma del 
p a í s e s neutrales para tomar medidas so- R ^ ^ s q g ^ t i & j ü g ^ g t 
bre la de tenc ión y des t rucc ión de naivíos j 
con cargamento neutral . 
De Gracia y Justicia.—Nombrando ca-
nónigo de Seo de Urgel l a don Buenaven-
Acordaron. po,- ú l t imo , comunicarse fre- ^ r a Guitiiérre/ San Juan, 
lentemente todas las medidas que adop Idlera de la Colegiata de Logroño a 




De Fomento.—Ascendiendo a jefe del 
Cuerpo de Ingenieros agrónomos a don 
Agustín AlfarV). 
Disporaendo que los euwgrantes espafio 
oomun/ican, a las doce de la noche, el ai- lea tienen obligación de i r provisto* de 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 24. (Madrugada).—De Ñ a u e n 
En la Catedral.—Misas rezadas a las 
seis, la pr imera , hasta las ocho, cada me-
dia hora. 
A las nueve y cuarto, la conventual. 
Misa a las doce. 
Po r la tarde, a las cuatro y media, San-
to Rosario. 
Sant í s imo Cristo.—Misas rezadas a las 
siete, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. 
A las ooho y media, la par roquia l con 
p lá t ica . 
A las diez, misa, y conferencia para 
adultos. 
Por la tarde, a las tres, la catequesis 
para los n iños . 
A las siete d a r á p r inc ip io el ejercicio de 
la a r c o f r a d í a de la Guardia de Honor del 
Sagrado Corazón de J e s ú s , con exposic ión 
de Su Div ina Majestad, rezo de la esta-
ción. Rosario, ejercicios propios de esta 
devoción y m e d i t a c i ó n , t e r m i n á n d o s e con 
la bendic ión y reserva. 
Consolación!—Misas rezadas a las seis, 
se ié y media, siete, siete y media y ohce. 
A la ocho, la par roquia l , con explica-
c4$n del Santo Evangelio. 
A las diez, catequesis para n i ñ o s y n i -
ñ a s de la parroquia , con r e p a r t i c i ó n de 
vales de asistencia. , 
A las once, conferencia doctr inal para 
adultos, po r el s e ñ o r cura, regente, doctor 
Ion Manuel P e ñ a . 
iPor. la tarde, a las siete, Rosario y lee 
tu ra espir i tual . 
San Franci&co.—De seis a ocho y me-
dia,, misas rezadas, cada media hora. 
A las nueve, l a par roquia l con p l á t i c a . 
A las once y doce, misas. 
Por la tarde, a las tres, doctr ina a los 
niños . 
A las «iete y media, Rosario de la Vene-
rable Orden Tercera. 
Anunciación.—Misas rezadas desde las 
siete hasta las ocho, cada media hora. 
A las nueve, la parroquia l y de Cate-
quesis con p l á t i c a . 
A las nueve y media, i n s t rucc ión cate-
qu í s l i ca para los n i ñ o s . 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por l a tarde, a las siete, se r e z a r á la 
es tac ión . Rosario y ejercicio de la Corte 
de M a r í a , pa ra conver s ión de los peca-
dores. 
procurador, señor Mezquida; ponente, se-
ñor preaidente. 
Día 27.—El del de San Vicente de la 
Barquera, contra Guil lermo Qui rós y 
otros, por robo. Defensores, señores Agüe-
no, Torre Setién y Apar ic io ; procurado-
res, s e ñ o r e s Escudero y Torre; ponente, 
s eño r Higuera. 
D ía s 30 y 31.—El del de Reinosa, con-
t r a /Pablo Mar ina y otros, por malversa-
ción. Defensores, s eño re s Ruano, Bot ín , 
Escajadillo y G u t i é r r e z ; procuradores, 
s e ñ o r e s Bisbal, R e b e n t ú n y D ó r i g a ; po-
nente, señor Cecilia. 
A las nueve, l a par roquia l con p l á t i c a . 
P o r l a tarde, a las dos y media, expli-
cac ión del Catecismo a los n iños . 
A las siete, l a función solemne de la 
«Minerva», que la Congregac ión de Ma-
dres cristianas e Hi jas devotas de Ma-
r í a consagra^ a J e s ú s S a í r a m e n i t a d o el 
cuarto domingo de cada mes, con el Se 
ñ o r manifiesto, Rosario, s e r m ó n que pre 
d i c a r á un reverendo Padre pasionista, y 
bendic ión del S a n t í s i m o . 
Desde el d ía 25 se r e z a r á el Santo Rosa-
rio a las seis y media. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.— 
COCHES DE OCASION 
V I C T O R I A Y L O N D A L E . — G E N E R A L 
ESPARTERO, NUMERO 8. 
R, O Y ^ L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos 
H A B I T A C I O N E S 
Francisco Setién, 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a seis 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D I 
'Se l i m p i a a l seco y se Uñe toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
limpiezas en veint icuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domici l io , mediante aviso. 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los n iños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 18, 3. 
Teléfono número 629. 
Pimientos, Tomate al na-
tural y en pasta TREVIJANO 
Carlos Rodríguez Cabello. 
MEDICINA Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanato-
r io del doctor Madrazo; de tres a cuatro 
en su domicilo, W a d Rás, 3, 3.° 
Excepto domingos y d í a s festivos. 
laboralorío v 2 luis 
22.--X 
N U E V O 
C O M P U E S T O 
A R S E N I C A L 
es una nueva medicación da incalculable 
valor terapéutico, ant isépt ica e inofensi-
va. Con ella la célula conserva toda inte-
gridad y puede defenderse de todos los 
oroceeos patológicos IntraorgánicoB, ya 
haciendo los tejidos refractarios, y a mo-
dificando La sangre en la cual se hayan 
producido autolutoxlcftclonea. 
É:I_ F » a e i s t o CANTABRO 
J " a. I d ó n - A R O M A S D E L A T I E R R U C A J" a. "b ó xi, 
O o 1 o n i a. _ Oolonia.» 
Miisas rexadae, de cinco a nueve, cada me-
dia hora. 
A las ocho, la misa de la C o n g r e g a c i ó n 
de la S a n t í s i m a Tr in idad . 
A las nueve y media, C o n g r e g a c i ó n de 
los Estanislaos. 
A las diez y media y once y media, m i -
sas rezadas. 
Por la tarde, a las do* y media, explica-
c ión del Catecismo a los n iños . 
A las cuatro. C o n g r e g a c i ó n de Hijas de 
M a r í a . 
A las siete, el Santo Rosario y es tac ión 
al S a n t í s i m a Sacramento. 
E n el Carmen.—Misas rezadas de seis 
a diez. 
Por la tarde, a las siete, Rosario, lec-
tura y c á n t i c o s , a c o n t i n u a c i ó n exposición 
de Su D i v i n a Majestad, es tac ión y bendi-
ción, t e r m i n á n d o s e con la Salve popular. 
En San Miguel.—Misas a las seis, ocho 
y diez. Esta ú l l i m a con p l á t i c a sobre e l 
Sagrado Evangelio. 
Por la tarde, a las dos y media, expli-
cac ión de lá doctr ina a los n iños . 
A las seis y media, Rosario, exposic ión 
de Su Div ina Majestad, novena de San 
Migue], t e r m i n á n d o s e con la reserva y go-
zos a l Santo A r c á n g e l . 
Nuestra Señora del Buen Consejo (Pa-
dres Agustinos).—Misas rezada* «. la» 
seis, hasta la nueve y media. 
L a misa de siete y media s e r á de eo-
m u n i ó n general. 
Por la tarde, a las dos y media, cate 
quesis. 
A las siete, Rosario, ejecicio de Santa 
Ri ta , s e r m ó n y se t e r m i n a r á con la re 
serva. 
En San Roque (Sardinero).—Misa a las 
nueve y se r e p a r t i r á «La Hojas parro-
qulal)). 
Por la tarde, a las siete, se r e z a r á el 
Santo Rosario, como todos los d í a s . 
\ \ \ \ V W \ w w x w w w v v v w v x - v v w v w v w v w 
Bolsas y Mercadc 
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Exterior. 4 por 100. 
Amoríizeble 4 por 100 F , . . . 
Obligaciones de! Tesoro 4,50. 
» » 4.75. 
Banco España 
Hispano Amencsr 'v . . 




Aiucareras preferentes.. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . . . 
Cédulas Hipotecarles 
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I m m o r , 4 por 100, series A B y C, a 
76,60 por 100: pesetas 18.500. 
Serie C, a 76,50 por 100; pesetas 5.000. 
Serie E, a 75,50 por 100; pesetas 25.000. 
Exterior , 4 por 100, serie E, a 83,75 por 
100; pesetas 24.000. 
Bonos del Tesoro, del 4,50 por 100, p r » 
cédan te , a 101,55 por 100; peseta* 50.000. 
Obligaciones del Ayuntamiento de B i l -
bao, a 89 por 100; pesetas 20.000. 
'Cédu las del Banco Hipotecario de Eepa 




Fer rocar r i l de L a Robla, precedente, 10 
acciones a 380 pesetas. 
Idem Vascongados, 30 acciones, a 540 pe-
setas. 
Idem Norte, de E s p a ñ a , 40 acciones, p r e 
oedente a 353 pesetas, y 58 ídem, del d ía , 
a 356 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, preoedeinte, 5 ac-
ciones a 5.475 pesetas. 
iNaviera Sota y Aznar, del d í a , 37 accio-
nes, a 4.600, 4.625, 4.640 y 4.650 pesetas, 
contado, y 20 í d e m , a 4.725 pesetas, fin oc-
tubre, en voluntad, y 4.750, ídem ídem, en 
firme. 
M a r í t i m a del Nerv ión , 20 acciones, pre 
cedente, a 1.400 pesetas, fijn octubre, y 26 
ídem, del d ía , a 1.390, 1.398 y 1.400 pese-
tea 
M a r í t i m a Unión , precedente, 3 acciones 
a 1.060 pesetas. 
M a r í t i m a Unión , del d ía , 90 acciones, a 
1.075, 1.085, 1.090, 1.100, 1.095 y 1.085 pese 
tas, contado; 40 ídem, a 1.105 y 1.100 pése-
tes, fin corriente; 30 í d e m , a 1.200 v 1.230 
pesetas, fin octubre, coin p r ima de 60 y 40 
pesetas, y 1.255 pesetas, fin noviembre, 
con p r i m a de 80 pesetas. 
Naviera Vascongada, 23 acciones, a 640 
y 650 p é s e t e s . 
Naviera Bachi, 43 acciones, a 1.220 y 
1.225 pesetas, contado, y 10 ídem, a 1.250 
pesetas, fin octubre. 
Naviera Olazarr i , 65 acciones, a 1.200, 
1.220, 1.245 y 1.255 pesetas, contado, y 10 
ídem, a 1.380 pesetas, fin (noviembre, con 
p r ima de 70 pesetas. 
Hulleras de Sabero y Anexas, 19 accio 
nes, a 700 pesetas. 
Collado del Lobo, 40 a 500 pesetas, conta-
do (report) y 504,90 pesetas al 23 de diciem-
bre (report). 
Altos Hornos de Vizcaya, 12 acciones, a 
349 y 348 por 100. 
Duro Felguera, 66 acciones, a 141 y 140 
por 100. 
O R U C ACIONES 
Ferrocar r i l de La Robla, a 79,25 por 100; 
pesetas 20.000. 
I d e m Norte de E s p a ñ a , p r imera , a 69 
por 100; pesetas 8.500. 
Idem ídem, especiales de A Isa su a, a 83 
por 100; pesetas 13.000. 
F ranc ia : P a r í s cheque, a 85,40: francos 
50.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la te r ra : Londres cheque, preceden-
te, a 23,80; l ibras 4.000. 
Londres cheque de banca a l ibrar , a 
23,83; l ibras 238. 
Colegio de corredores de comercio de San-
tander. 
Interior,- 4 por 100, a 75,80, 76,50, 76,70 
y 76,80 por 100; pesetas 53.700. 
'Cédulas deü Raneo Hipotecario, 5 por 
100, a 104,25 por 100; pesetas 19.000. 
Idem de la C o m p a ñ í a Arrendataria de 
Tabacos, a 288,50 por 100; pesetas 10.000. 
Obligaciones del ferrocarr i l de Alar a 
Santander, a 107,50 por 100; pesetas 
9.500. 
Idem de la Sociedad general Azucarera 
de E s p a ñ a , sin estampillar, a 80,50 por 
100; pesetas 11.000. 
Idem del iferrocamil de Asturias, iGall 
cía y León, pr imera hipoteca, a 68,75 por 
100 f pesetas 20.000. 
v v w w v w v v v v v v v v v v i v v a ^ v v v v v v v i a A / v v v v 
Sección marítima. 
Un concurso.—El d ía 20 del p róx imo 
mea de octubre, a las diez de la m a ñ a n a , 
se c e l e b r a r á en la Sección del mater ia l 
del Estado Mayor Central de la Armada , 
minister io de Mar ina , ante la Junte espe 
c ia l de subastas, constituida a l efecto, un 
cút icurso de proposidoneii libres entre fa-
bricantes ó entidades nacionales pa ra 
contratar l a entrega a la Mar ina , en el 
Arsenal de Ferro l , del mater ia l de acero 
necesario, pa ra las v í a s de servicio de la 
g r ú a del dique «Vic tor ia E u g e n i a » . 
Contramaestre muerto. — Por noticias 
part iculares sabemos que en la p l aya del 
puerto de M á l a g a fué Ihallado muerto, 
hace unos d í a s , el segundo contramaestre 
de puerto, R a m ó n Méndez Cajal. na tu ra l 
de E l Ferro l . 
Por aquel puerto c i rculaba el rumor 
que al t ra tar de evitar la in t roducc ión de 
contrahando, por un buque, i a do tac ión 
del mismo le hizo fuego desde a hordo. 
Mina submarina. — El comandante de 
Mar ina de este puerto recibió ayer el si-
guiente, telegrama del director "de Nave-
g a c i ó n y Pesca m a r í t i m a : 
«A -40 mi lk i s de Lequeitio se ha visto 
una m i n a submar ina a la deriva, con el 
n ú m e r o 14.840.» 
Po r la Comandancia de M a r i n a se dió 
cuente del citado telegrama a los arma-
dores de este puerto, para que éstos , a su 
vez, se lo hicieran presente a las capite-
iines de sus barcos. 
Multado.—Por las autoridades de Mar i -
¡ na h a sido impuesta la m u l t a de 10 pe-
| setas a l p a t r ó n de pesca Antonio Sam 
,perio. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
E l «Infanta Isabel».—El d í a 20 del ac-
tua l , se encontraba en las r í a s bajas (Cor 
cub ión ) , con objeto de reponerse de car 
bón , el t r a s a t l á n t i c o de la C o m p a ñ í a de 
Pini l los « I n f a n t a Isabel». El d ía 21 sa l ió 
para Cádiz, y de al l í v e n d r á a nuestro 
puerto el d ía 12 o 13 del p róx imo octubre, 
permanecie'ndo en él unos d í a s , para sa-
l i r d e s p u é s en viaje a Habana. 
E l «Axel Johnson». Anoche e n t r ó en 
nuestro puerto el vapor sueco «Axel John-
son», que procede de Buenos Aires y con 
duce un importante cargamento de "maíz. 
E l «M. L . Villaverde».—A pr imera hora 
de la m a ñ a n a de hoy r e c a l a r á en este 
puerto el vapor aux i l i a r de la C o m p a ñ í a 
t r a s a t l á n t i c a «M. L. Vil laverde», condu-
ciendo 11 pasajeros y 25 toneladas de car-
ga general, procedentes del transbordo 
del « I n f a n t a Isabel de Borbón». 
Buques entrados.—«Can.lii^i., dé Bayo 
na, en lastre. 
«Rosar io», de Gijón, con ca rbón . 
«Josefa», de Gijón, con c a r b ó n . 
Buques salidos.—«Josefa», p é r a Gijón, 
en lastre. 
«Cabo Nao», para Bilbao, con carga ge-
neral. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez, 
«An^el B. de Pérez», en Bilbao. 
«Caro l ina E. de Pérez» , en viaje a Sa 
vannach. 
« E m i l i a S. de Pérez», en viaje a Tampa. 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Bilbao. 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Vivero. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Bilbao. 
« M a r í a Clotilde», en Bilbao. 
« M a r í a del Ca rmen» , en Bilbao. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Bilbao. 
«Garc í a m'rmero 3», en Gijón. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
«Rita Garc ía» , en Gijón. 
«Antonia Garc ía» , en Gijón. 
Compañía Santanderina. 
«Peña Angufit ina». en Bilbao 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Santander. 
« P a ñ a Rocías», en Saint-Nazaire. 
« P e ñ a S a g r a » , en Santander. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en viaje a Glasgow. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Barcelona. 
•«Adolfo», en viaje a Tampa. 
Partes recibidos en ia Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Tiende a llover en las eos 
ta* gallegas y del C a n t á b r i c o . 
Semáforo. 
Nordeste flojito, m a r llana, celajes. 
Mareas. 
Pleamares: A las 1,43 m. y 2,2 t. 
Bajamares: A las 8,0m. y 8,18 n . 
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S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, en el Ce* 
rro de los Angeles: 
Pesetas. 
Suma anter ior 
Don J o a q u í n Madrazo 
D o ñ a Teresa Peñ l l de Madrazo. .. 
D o ñ a Remedios Gómez Peñ i l 
Don Marcelo Aguiirre 
Doña Remedios iSálnz de Agui r re . 
D o ñ a P i l a r Peñ i l L í a t e 
Doña Fi lomena Sáiz 
D o ñ a I s i d r a F e r n á n d e z 
D o ñ a Isahel San Emeterio 
Del pueblo de Quijas: 
D o ñ a Consuelo Ruiz 
A la memoria de don Valen t ín 
Sánchez , 
D o ñ a Leocadia Gut ié r rez 
D o ñ a Amtonla S á n c h e z 
D a ñ a Esperanza Pérez 
D o ñ a Camila Iglesias 
Don Santlga Ruiz 
Doña Anton ia Díaz 
D o ñ a M a r í a Lar re ta 
Don Juan Antonio Larre ta 
D o ñ a Mercedes Lar re ta 
D o ñ a Leopolda R i a ñ o 
D o ñ a Adel la del Río 
Don Gabriel Carra l 
Doña Avel ina Carral 
Don Ricardo Carral 
Don L i n o Ría fio 
Don Fidel R i a ñ o 
En memoria de d o ñ a Dolores 
L l año 
Doña P i l a r (Carral.... 
Don 'Fidel Zarrabeitia 
Don Secundino Zarrabeitia 
Don José Zarrabeit ia 
Doña Dolores Zarrabe"tia 
Don Maximino iPozuela » 
Doña M a r í a Gu t i é r r ez 
Don Luis iPozuela 
Don Francisco Larreta 
D o ñ a Antonina Larreta 
Don Alfredo Larreta 
Dton Vicente Sáiz 
Don Antol ín S. Larreta 
Don Marcelo Sáiz 
Don Lu ' s Sáiz 
Don Ar tu ro Sáiz 
Doña Nieves Sáiz Díaz 
A la memoria de don Antonio Gu-
tiéi rez 
D o ñ a Leonor G u t i é r r e z 
Doña Antonina Gut iér rez 
Doña Basilia -Fernández 
D o ñ a Josefa Cayón 
Don Carlos A lmiñaque N 
Don José R i a ñ o 
Don Maximino Pozuela 
Doña Isabel Esnal 

























































«La n i ñ a m i m a d a » , pasodoble.—iPe-
nella. 
Gaveta en «re menor» .—Moul lo r . 
« L a h i j a del m a r » , f a n t a s í a . — B a r r e r a . 
«Coppelia», bailables.—Leo Delibes. 
«¿Me e n g a ñ a r á s ? » , mazurca.—Soutullo. 
Observatorio meteorológico del Instituto. 
Dia 23 de septiembre de 1916. 
8 horas. 16 horas 
Barómetro a O0 761,4 762,1 
Temperatura al sol. . . . 22,1 25,6 
Idem a la sombra . . . 15,7 19,6 
Humedad r e l a t i v a . . . . 71 75 
Dirección del viento . . . E.E.E. E.N.E. 
Fuerza del viento Calma. Calma. 
Estado del cielo C desp". Desp.0 
Estado del mar Llana. 
Temperatura máxima al sol, 38,9. 
Idem ídem a la sombra 22 3, 
Idem mínima, 12,0. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 106. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0,0, 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,4. 
E l . < E T S T T t t O 
DE 
PEDRO A SAN M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Marlin) 
lEspecialidad en vinos blancos de l a Na-
va, Manzani l la y Valdepeñas.—(Servicio 
esmerado en comidas .—Teléfono n ú m . 125. 
rao: Gí\r. 
Matadero.—Bomancu del d ía 23: Beses 
mayores, 17; menores, 21; ki logramos, 
4.054. 
Cerdos, 7; ki logramos, 525. 
Corderos, 49; ki logramos, 308. 
Carneros, 4; kilogramos, 53. 
R c f á 0 1 0 0 QUE L 0 MAS MODER-
l ^ O L C a . DEMOSTRADO Y REOONO-
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR Q U E SA-
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
•Las aguas minerales Vichy-Etat son las 
alcaliinas m á s superiores y las que mejo-
res resultados producen tomadas a domi-
cilio. Vichy-Hopital (es tómago) , Vichy-Ce-
lest íns (nfioftes), Vichy-Grahde-Grille (hí-
gado). Son insustituibles. 
r i y 2 En la escrófula supurativa deter-
L L A » mina una rápida y segura cica-
trización, reconstituyendo poderosamente 
el organismo. 
Total 994,10 
C o n t i n ú a abierta la susc r ipc ión . Cuota 
m í n i m a , cinco c é n t i m o s ; m á x i m a , una pe-
seta. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Caridad. — Para el ma t r imonio que 
a n u n c i á b a m o s en nuestro n ú m e r o de an-
teayer, hemos recibido de don M. R. dos 
pesetas. 
M ú s i c a . — P r o g r a m a de las piezas que 
e j e c u t a r á hoy Ut banda munic ipa l , de 
ocho a diez de la moche, en el paseo de Pe 
reda: 
Venta de finca 
c o m p u e s t a d e d o s c a s a s y 
h u e r t o , e n l a b a j a d a d e C u e -
to ( P o l i o ) , i n m e d i a t o a l p a s e o 
d e S á n c h e z P o r r ú a ( A l t a ) . 
I n f o r m e s : A l b e r t o F . G a r -
c í a B r i z , a b o g a d o , V e l a s c o , 
n ú m e r o 11, 2 . ° , d e n u e v e a 
d o c e . 
¡La neurastenia e» una de las enferme 
dades que hace grandes estragos, dolencia 
que puede combatirse fác i lmente y en po-
co tiempo, tomando, antes de cada comi-
da, de 15 a 20 gotas de Hipodermol. 
G R A i N S DE V A L S 
es el mejor laxante, de acc ión suave v 
caz. Obra maravallosamente. Dosis m, 
dos granos a l cenar. Venta en fármacos 
Telefonemas detenidos — 1 ) ( Q 
cicuevas. 
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Inspección de vigilancia? 
De quincena 
Ayer, y por orden del gobernador civál 
pasaron a la cárce l , donde cumplirán 
quince d í a s de arresto, por sus afición» 
a apoderarse de lo ajeno, Aguétin Obiv 
goso Villegas y Antoinio Donoso Palack 
éste ú l t i m o autor de varios hurtos de M. 
h e r í a s de plomo. 
Un prófugo 
T a m b i é n i n g r e s ó en la cárce l , a disnogi 
c ión de la Comis ión mixta , el prófugo Víc 
tor Cruz Valero. 
Banco Mercantil. 
S A N T A N D E R 
Capital: Pesetas 6.000.000 
Cuentas corrientes y depós i tos a la \¡,s 
ta, uno y medio por ciento de interés 
anual . 
Seis meses dos y medio ipor ciento aiuiíii 
Tres meses, dos por ciento anual. 
•Un a ñ o , tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la iveta, tres 
por ciento de i n t e r é s anual hasta 10.000 
pesetas. Los intereses se abonan al fin do 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad pina particulares, 
indispensables para guardar alhajas, va 
lores y documentos de importancia. 
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Los espectáculos. 
GRAN CASINO D E L SARDINERO.—A 
•las tres y inedia, cinco y media y siete de 
,1a tarde y diez, de la noche, secciomes cine 
ma. tográf icas . 
iButaca, incluso impuestos y viaje de ida 
y vuelta en los t r a n v í a s , 0,75 pesetas. 
Despacho de localidades: Calle de la 
Blanca, 10 (limpiabotas) y en la taquilla 
del Gran Casino. 
SALA NAftBON.—Funciones para hoy: 
A las cuatro y media de la tarde.—La 
¡interesante p e l í c u l a , en .tres partes, titu-
lada «Si yo fuera rey. . .» 
Palcos con cinco entradas, 3 pesetas; 
butaca, 0,40. 
L a p royecc ión s e r á amenizada por un 
notable quinteto. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección 
nua desde las tres y media de la tarde. 
La pe l í cu l a d r a m á t i c a , en tres pites, 
t i t u l ada «La muerte del rey de los diainaii 
tes». 
| Entrada, 10 cén t imos . 
! SALON PRADERA.—Secciones de ciñe 
m a t ú g r a f o desde las cuatro de la tarde, A 
las siete doble de gran moda. De nueve a 
doce continua. 
Hoy , estreno de la grandiosa película, 
en tres partes, «La banda secretn». 
C o m p l e t a r á n el programa graciosas cin-
tas c ó m i c a s y notables vistas del natural. 
PRECIOS.—Para lias secciones senci-
llas: palcos sin entrada, 2 pesetas; butaca 
con entrada, 0,50; entrada gemeral, 0,20. 
P a r a la de las siete (doble): palcos sin 
entrada, 3 pesetas; butaca con enti.ula, 
1; entrada general, 0,25. 
Incluidos iodos los impuesitoei. 
Imprenta de EL PUERLO CANTAliBBO 
A H I S P A N O - S U I Z A l 
•*-10 H . I* . J Q H . I?. 
vAO H . 3P« (Allonso XIII) , I>j«»x y «el» válvula». 
! P í - « « r u p « « « t ' n . » í •fr'TT*<!*n*», n t i m b r o S E í - C - ^ x í - T J t a n d l ^ v © 
ELIXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
Fotografía y perfíimeria: p ,x^„es" 
( i rán surtido en productos, placas, papeles, postales, car tul inas y toda clase 
de accesorios para la Fotografía. Cámara obscura a disposic ión de los clientes 
Innicnso surt ido en Perfumería, de lasmejores marca* nacionales y iextranje-
Hebaja de precio® 
e n t o d o s l o s a r t í c u l o s d 5 t e j i d o s , p o r fin d e t e m p o r a d a | 
LA VILLA D E M A D R I D f 
1 Cierta la Sien-n, 1. 
k 
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N O 
• ¿ p e & l A Í i & U t s r í f o e ^ m t í J a t f o e d a l « l n f « m . 
Remedio ínfa 
hble ooütra la 
b r o n q u i t i s y toses rebeld( 
de los catarros agudos 
y crón icos 
( V ítc&to §09 torta» te* P c t m e c i c e r O r e n ^ r t o ^ 
Andrés Arche del Valle Brazos y piernas 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750 
Sidra E L HOTfcJREO 
VINOS P A 1 | 
Call is ta de la Real Casa, con ejercicio. 1 
Opera a domici l io , de ocho a \ma, y en , 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero í% 1.°—Teléfono 419. 
V, URBINA (HIJO) 
Profesor dé masaje.—Los avisos: Velas- ' 
co, 11, 1.°—Teléfono 419. 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O 
DE 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la correcc ión de las desviaciones espi-
ne dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en las talleres de 
G a r c í a (óptico). 
( i r á n sur t ido en trabajos de Eibar, -ip'1 
ratos y forni turas para dentistas, cirir 
g í a , a r t í c u l o s fotográficis, gramófonos, 
discos y citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos 521 tienda y 495 domicilio 
Sal de Torrevieja. 
Se hal la navegando, coui rumbo a efi^ 
puerto, el vapor CABO QUEJO, con & 
cargamento anunciado para don AlvíM ' 
F l ó r e z - E s t r a d a . 
ye 
ras. 
P A P E L E S PINTADOS. CoJ©c«ión muy t o m p k U y veu-lAd*. M U E S T R A R I O S A 
D O M I C I L I O . 
P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA, P h u t d« I M E I O U « I M y Wad-Ráí , núm. I . 
Depósi to exclusivo v venta a l por mayor en Santander, s eño re s PEREZ D E L 
MOLINO Y COMPAÑIA, plaza de las Escuelas, y W a d - R á s , 5. 
0gentes de seguros. 
La C o m p a ñ í a E L DIA, de seguros con-
t r a incendios, riesgos m a r í t i m o s , terres-
tres y valores, necesita agentes serios y 
activos, en los part idos judiciales y pue 
biofi m á s importantes de la provincia . 
Dir ig i rse , a c o m p a ñ a n d o referencias, a 
don Leonardo G. G u t i é r r e z Colomer, Pe 
dfrieca, mimen . 9.—Santander. 
R e s i a i p a n O Í Cantibrice 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la pob lac ión . Servicio a l a 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaclonee, 
Plftto del día: Arrrt* t U v a l e n d ^ a . 
F á b r i c a de toldos, velamen, encerados, 
banderas, ropas impermeables, etc. 
Ribera, 35, Deusto (Bilbao) 
Teléfono 786 
AUTOMOVIL 
Se vende un «Berliet» de seis asienms 
marca 16 H P 22, con carroseria landolet, 
«aminuevo , en Reinosa. 
M A R I A N O C A I N A 
Almacén de vinos tintos y blancos 
1! 
y J a r d i n e r í a 
DE 
Juan 6. de Eguileor é Hijos 
AUTONOMIA, 24.—BILBAO 
I 
: Extensos viveros de á rbo l e s frutales, fo-
restales y arbustos.—Semillas de hor ta l i -
zas, flores y prados.—Levantamiento de 
! planos y trazado de parques y jardines. 
Preparaci mililar y de la f l i É 
COLEGIO-ACADEMIA D E MATA 
Santa Clara, 9 
Profesores: don Miguel Bustamante y 
don José t l i s tau y c a p i t á n don Vito de 
Miguel . 
P r e p a r a c i ó n en seccifMies '̂ e corto nú-
mero dé alumnos. 
Numerosos alumnos ingresados en to 
das las Academias mil i tares. 
Estudio vigilado. Internado ventajoso. 
"Ifl 
«Con motivo de la festividad de San Ma 
teo, esta Sociedad d a r á m a ñ a n a , f/jL 
des bailas en las boleras del Ramo 
na), con -una excelente y nutr ida t>anu< 
de m ú s i c a . 
(antes Casa D O T E S 10) 
Música, pianos, auto-pianos, armo-
niums y toda clase de instrumentos. 
Es la casa mejor surtida y más ba-
rata. 
Wad-Rás , 7.—Teléfono 717. 
Alcalá, 14.—Palacio de la Equitativa. 
M A D R I D 
Centro de reunión de la Colonia santan-
derina. 
ís* X J B ̂  ftsJ T A _ 
El d ía 2 de octubre próximo, a j j * ; 
de -la m a í l a n a , en la Notar ía de au ^ 
imón López P é l á e z . San ^ , ra , ld l 'Sro 9 
mero 13, se s u b a s t a r á la casa nú 
de Ruamayor, de esta ciudad, " ...fób' 
una supenfáiciie de 174,72 metros 
dios, compuesta de planta baja, aoJ ?ü de 
y bdhardilla, con una casita ^ ^ « ¿ 8 0 $ 
34,65 metros cudrados, unida a '« • ^ 
por el Sur, y una (huerta aneja ; l ' ,1ra-
prindipal , que mide 202,64 metros <- (e, 













i M A N U E L L A I N Z 
flLMACeN D e MERCERIA v P ^ Q U E T e i ^ l ñ , MUEBLES y MIRAGUflNO 
modelos en juegos de gabinete, sala y comedor. Máquinas de coser. Pianos. Magnificos armarios de nogal, 
¡ni luna de primera a menos de 80 ptas. Mesas de noche y camas con sommier, desde 4 y 28 ptas., respectivamente. 
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Vapores correos españoles . 
DE LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
VlftJE EXTRAORDINARIO A HABATIA 
En la tercera decena de octubre s a l d r á de Santander e\ vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
jjnitiendo pasaje y carga para Habana, 
para más informes dir igirse a eue consignatarios en Santander: SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z V COMPAÑIA. Muelle, núm. 38.—Teléfono núm. 83. 
9 n i s o s a 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
I E 
Pinillos, Izquierdo y Compañía. 
o iuc ion 
f Benedicto -
3 
S Nuevo preparado compuesto de bi- C" 
% carbonato de sosa purislmo de esen 
9 da t!e ani». Sustituye con gran venta- ^ de gHcero-fosfato de cal con CREO-
f , , l . . *" t̂ - SOTAL. Tuberculosis, catarros crón!-
i lae! ̂ carbonato . do, 9W „no* . ^ y deMI!dad generfll._. 
rapiao y oe gron IUJO mu mmm a 
E l 17 de octubre, a las cuatro de la tarde, s a l d . á del puerto de SANTANDER el 
moderno y r á p i d o vapor correo 
INFANTA ISABEL 
de 16.400 toneladas de desplazamiento y construido el año 1915. admitiendo sola-
mente pasajeros de pr imera de pr imera , p r imera de segunda, segunda y tercera 
clase para H A B A N A . 
Precio del pasaje en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas ¿oO y ld,5ü 
d i impuestos hasta el desembarque. 
Este vapor, construido el a ñ o pasado, tiene todas las comodidades que requiere 
hoy el pasaje de gran lujo , teniendo camarotes de famil ias a precios convenciona-
les, con recibidor, cuarto de b a ñ o , water-classet y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene li teras modernas, m u y c ó m o d a s 
para el pasajero. 
Para sol ici tar cabida e informes, dir igirse a l agente general en el Norte 
, DON F R A N C I S C O GARCIA 
Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
J Caja: 0,5C pewiíu-. 
Lft S O L I D E Z F E L I X RAMOS Y RAMOS 
GRANDES SURTIDOS EN C A L Z A D O S 
DE A L T A NOVEDAD Y FANTASIA 
F.N C A L Z A D O S FINOS, NEGRO Y 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE MODELOS. 
DE 
MAGNIFICO SURTIDO EN C A L Z A D O 
. D E PLAYA Y SPORT. 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS D E 
GOMA Y C Á Ñ A M O , PARA S E Ñ O R A S , 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
A / V 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A s / = i r v i - r £ = i rvj E 1=9 
lílaiifa, número O»—S ântanclcr. 
Sociedad Hullera Españo la 
BARCELONA 
Hl s t r eí i i m. i e rx t o. 
No se puede desatender esta indispos ic ión s in exponerse a jaquecas, a l m o r r a 
iias, vah ídos , nervcnsidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta eai graves enfermedades. Los polvos r e g u l a l ú z a d o r e s de R I N -
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo 'tiene-de-
mostrado en los 25 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funciones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
y eficacia. P í d a n s e prospectos al autor, M . RINCON, farmacia, B I L B A O . 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de PEREZ D E L MOLINO Y COMPAÑIA 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrr arr i les del Nortp de E s p a ñ a , de Medi-
"adel Campo a Zamora y Oreaise a Vigo. de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles v t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y A r 
«nales de! Estado. C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n na-
cionales y extranjeras. Declarados s imilares al Cardiff por el Almiran'tazgo por-
•ugufe. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos me 
laiúrgicos y domést icos . 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Esoaftola. 
M 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, 
'«o X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — O I -
Servicio de trenes. 
Pela^ 
A l t ó iñ\V Í O - — h A i \ IAINUJÍM, señores MIJOS ue A u y c i r c i c ^ / T ^ " V . ' 
y AVILES, agentes de la «Sociedad l i u l l e r a Española . . .—VALENCIA, don Ra-
««1 Toral. 
Para otros informes y precios d i r ig i r s • a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA.—BARCELONA 
AGENCIA 08 POMPAS FUNEBRES 
os 
Angel Blanco 
Cal'c de Velasco, 4 
Ooso de los JTordlines 
J- 1 Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
SLíaf?0> Parí ' é l i t r o y fuera de la capital . Gran surtido en arcas s a r c ó f a g o s in -
¿ ^ P l i b l e s , así como el servicio m á s modesto. Surtido en coronas h á b i t o s , cruces. 
^ imperial o capilla ardiente. Se reciben encargos por te légrafo . 
Coch 
T E L E F O N O N U M E R O 227 
e furgón automóvil 40 HP. para los servicios de dentro y fuera de la 
provincia. 
Talleres de fundición ^ maquinaria. 
i n s t r u c c i ó n y reparación de todas c l a s e s . - R e p a r a c i ó n de automóvi les . 
r rop i 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
CEFER1NO SAN MARTIN - -
C ^ f Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS \ ARCAS de 
h r t iuju- coronas, cruces, decoraciones y d e m á s accesorios, y con los me-
^ cochee fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. 
Precios módicos .—Serv ic io permaJiiente. 
AI'A-V1EDA PRIMERA., N U M . 2 2 . - T E L E F O N O N U M . 481. — SANTANDER 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,40 
para llegar a Madrid a las 21.45. 
Salida de Madrid a las S.ír., p a r a llegar 
a Santander a las 20,14. 
Estos, trenes sa ldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegai a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17.30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7.23. 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
H Santander a las 18.40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander a 
las 12,10, para llegar a Barcena a las 14,12 
Salidas de Bárcena a las 8, pra llegar a 
Santander a las 10,10. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Sa ' idas de Santandeí- para Bilbao a las 
7, 10,10 (expreso), 14,5 y 16,45, para llegar n 
Bilbao a las 10.53, 13,5, 17,52 y 20,38, respec 
tivamente. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 7, 
10 (expreso), 14 y 16,50, para llegar a las 
10.43, 12,52, 17,45 y 20,40, respectivamente. 
De Gibaja para Santander a las 7,14, para 
llegar a Is 9,30. 
De Santander para Marrón a las 17,35. 
para llegar a las 19.32. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7,30, 10,35. 14,20 
y 18,25, para llegar a Ontaneda a las 9,28, 
12,26. 16,18 y 20,20. respectivamente. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6,30, 
11,25, 14,26 y 18,25, para llegar a Santander 
a las 8,15, 13,11, 16,13 y 20,5, respectivamente 
SANTANDER-LSERGANES 
Salidas de Santander para Liérganes a 
las 8.5, 12,15, 14,55, 16,45, 18,10 y 19,55, para 
llegar a Liérganes a las 9.11, 13,16. 16,15 
17,42, 19,8 y 21,2. 
Salidas de Liérganes a las 6,35 (correo), 
8.20. 11.20. 14 (correo). 16.45. 17,55 y 19.20. 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a las 7,40, 9,30, 12,25. 15,3, 17,45. 18.65 y 20.17 
Salida la Solares para Santander a las 
18,20. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a Llanes a las 7,45 
(correo), 13,20 y 17,20. para llegar a Llanes 
a las 11,15, 16,19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7,40, 12,58 y 17.20 (correo), para llegar a 
Santander a las 11,8. 16.13 y 20,46. Los dos 
ÚUIICQS proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander al as 11.45. 14,50 y 
18.15, para llegar a Cabezón a las 13,25. 18,58 
•/ 11,1 
Salldat d» Cabezón « las 7. IS.W j 17.5. 
para llegar a Santander a las 8,48. 15.28 
y 18.48. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
(Jueves y domingos y días de mercado en 
Torrelavetía.) 
Salida de Santander a las 7.5, para lle-
¿ar a Torrelavpga a las 8.13 
Slida de Torrelavega a las 11.50, para lie 
liar a Santander a las 12,40. 
SERVICIO DE SANTANDER . 
De Somo para edreña y Santander a las 
« y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo a las 
¡2.30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas de reparto de correspondencia y tar-
vicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid 
a las 10,30. de Bilbao a las 13. Mixto de Ms 
Irld al as 7.30. 
Lista.—De 9.30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la m a ñ a n a . 
Valores declarados.-Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efectúan de 10 a 13. Pueden hacerse loa gi-
ros por teléfono. 
Los servicios de oficina de domingos son 
en las horas de la mafiana y hasta las 1S. 
Pradería 
vende o arrienda. PUEBLO informa. 
Lo más elegante 
Si no fuera verdad que el dentífrico 
es el mejor para limpia»- la dentadura, 
¿cómo es posible que se vendan en Cu-
ba 345 cajitas diarias? f- i su autor no 
tuviese confianza en que para dar a 
los dientes la blancura que la nieve, no 
amarillos, como sucede con la mayoría 
de los dentífricos, ¿no los lanzaría al 
mercado con más bulla y elegante pre-
sentación, sabiendo el realce que da 
és ta y el jabón pomposo de la bulla? 
50 céntimos caja. Villafranca y Calvo. 
Concesionario para España , licen-





L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL D I A 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El 19 de octubre s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O X I I I 
Su cap i t án don A N T O N I O COMEELAS, 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera o rd ina r i a : 
P a r a Habana, 250 PESETAS, 11 de impuestos y 2,50 de gastos de desembar-
que. 
iPara Santiago de Cuba, en combinac ión con el iferrooarril, 285 PESETAS, 11 
de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Veracruz, 275 PESETAS y 5 de impuestos. 
T a m h i é n admite pasaje de todas clases para Colón, oon transbordo, en la Ha-
bana a otro vapor de la misma, siendo eü precio del pasaje, de tercera ordina-
r ia , 275 PESETAS y 5 de Impuestos. 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA U L T I M O 
E l d í a 30 de septiembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
IVC. H j - "VillavorcLo 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz a l 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma C o m p a ñ í a ) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapore» correos españoles 
ta» \m mm\ tt ei Hurle k íspaü el Brasil y Río lie la Piala 
Hacia el 20 de octubre s a l d r á de Santander el vapor 
P. DE SATRUSTEGUI 
Su c a p i t á n don E. APARICIO, 
para Río Janeiro y Santos (Brasi l) , Montevideo y Buenos Aires. 
Admite canga y pasajer « de todas clases, siendo el precio de la tercera, DOS 
CIENTAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS. 
Para m á s informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, s eño re s HIJCíS 
DE A N G E L PEREZ Y COMPAÑIA.—Muel le , 36.—Teléfono n ú m e r o 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑIA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servloio mensual saliendo de Barcel ¡i i el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y H aenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E NEW O R K , CUBA M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de G é n o v a (facultativa) el 11, de Barcelona el 25, de Má 
laga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto M-ójico. 
Regreso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de C o r u ñ a el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para C o r u ñ a y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga , 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Raco, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabanilla, Cura-
cao, Puerto Cabello, y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
E n lo que resta de a ñ o se r e a l i z a r á n los siguientes viíajes a Manila , saliendo 
los vapores de Barcelona, en las siguientes -fechas: 30 de agosto, 13 de octubre 
y 26 de noviembre, para Port-Sadd, Suez, Colombo, Singapoore y Mani la . 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc'a el 3, de Aneante el 4, 
de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n , (Escalas facultativas). Las 
Palmas, Santa. Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
cidental de A i rica. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de C&nariaB y de la Pen ín -
sula indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña , Vigo y Lisboa 
(facultativa), para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via 
je de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Cana-
rlae, Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gi jón . Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, * 
quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy c ó m o d o y trato esmerado, como na acre-
ditado en su dilatado servicio. Todo« los vapores tienen te legraf ía sin h i l o i . 
. fl.) La Pina Tallada. 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y M E D I D A S QUE S E D E S E A . CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2.—Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
COMPAÑIA A N O N I M A DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el a ñ o 1901.) :-: 





Siniestros pagados desde, la f u n d a c i ó n 
C o m p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913^ 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales 'puertos 
del Extranjero.—Autorizado por la C o m i s a r í a general de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, 1.'—MADRID 
Para seguros de incendios, m a r í t i m o s , ordinar ios y de guerra, de cascos de vapor 
y voleros y terrestres sobre m e r c a n c í a s y valores, dir igirse a su representante en 
Santander, don Leonardo G. G u t i é r r e z Colomer, calle de Pedrueca, n ú m . 9 (Oficinas) 
